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SINGLE­PERIOD  SEBAGAI UPAYA MEMINIMASI PENUMPUKAN  INVENTORY  DI 
MOVEABLE DISTRO AND CLOTH
Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir atau Skripsi yang saya susun tidak mencontoh atau 
tidak  melakukan  plagiat   dari  Karya  Tulis   orang   lain.   Jika   terbukti  Tugas  Akhir   yang   saya   susun 
merupakan hasil plagiat dari karya orang lain maka Tugas Akhir yang saya susun tersebut dinyatakan 
batal dan gelar sarjana yang saya peroleh dengan sendirinya dibatalkan atau dicabut.
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data dan analisa  secara akurat.  Oleh karena  itu diperlukan suatu model optimasi untuk membantu 
perencanaan pengalokasian anggaran produk sehingga diperoleh solusi optimum. 
Pada penelitian ini digunakan  model  inventory multi­category single­period   untuk mengolah 
data. Dari pengumpulan data diperoleh data mengenai jenis produk yang dijual di Moveable Distro and 
Cloth,  harga jual  tiap produk, harga dasar (harga beli)   tiap produk, harga obral  tiap produk, biaya 
penalty  tiap   produk   dan   anggaran   untuk   stok   produk.   Keseluruhan   jenis   produk   selanjutnya 
dikategorikan menjadi 7 (tujuh) kategori produk. Dari data tersebut kemudian diperoleh nilai rata­rata 
harga jual, harga beli, harga obral dan biaya penalty tiap kategori produk. Kemudian dilakukan iterasi 
untuk  menentukan   ukuran   pemesanan   optimum   dengan  mencari   nilai  Lagrange  Multiplier  yang 

















budget   to   determine   the   volume  of   purchase   for   each   product   category.   Procurement   of   product 
























Alhamdulillah,  penulis  panjatkan  segala   syukur  hanya  kepada  Allah  SWT dzat  yang Maha 
Penyayang, dengan segala petunjuk dan rahmat serta hidayah­Nya sehingga penyusunan laporan tugas 
akhir ini dapat terselesaikan.
Pada   kesempatan   ini   penulis   mengucapkan   terima   kasih   kepada   pihak­pihak   yang   turut 
membantu dalam penyusunan laporan ini, yaitu :




















10. Keluarga  ke­2   ku   di   Solo,   Om,  Bulek,  Nduk  Ratri,   Inug   n   Iput.   Terimakasih   atas   doa   dan 
dukungannya kepada penulis.










































































































































































22. Perhitungan   Rata­rata   Harga   Jual,   Harga   Beli,   Harga   Obral, 
Biaya Penalty Tiap Kategori Produk Per Unit…………………..
23. Iterasi Penentuan Ukuran Pemesanan (Qi) Optimum……………
24. Perhitungan  Ukuran   Pemesanan   (Qi)  Dengan  Nilai  Lagrange 
Multiplier = 0……………………………………………………..
25. Perhitungan  Ukuran   Pemesanan   (Qi)  Dengan  Nilai  Lagrange 
Multiplier = 0.1…………………………………………………...























27. Perhitungan  Ukuran   Pemesanan   (Qi)  Dengan  Nilai  Lagrange 
Multiplier = 0.3…………………………………………………...
28. Perhitungan  Ukuran   Pemesanan   (Qi)  Dengan  Nilai  Lagrange 
Multiplier = 0.25…………………………………………………






















































Tabel  Pengkategorian  Produk  di  Moveable  Distro  and 
Cloth...................................................................................
































































Pada bab  ini  akan diuraikan  latar  belakang masalah,  perumusan masalah,   tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, batasan dan asumsi yang dipakai serta sistematika penulisan yang keseluruhannya 
berusaha   dipadukan   agar   dapat  memberikan   gambaran   umum mengenai   penelitian   ini   dan   alasan 
pentingnya penelitian ini dilakukan.
5.2 LATAR BELAKANG MASALAH
Salah satu bentuk bisnis jasa  retail  pada bidang  fashion  yang mulai diminati para pengusaha 
muda   saat   ini   adalah  distro.  Distro  adalah   singkatan  dari  distribution  outlet,   sebuah   tempat   yang 
menjual produk­produk lokal buatan anak negeri dengan harga terjangkau. Moveable Distro and Cloth 
yang beralamat di Jalan RM Said No. 232 Manahan Solo merupakan salah satu distro ternama yang ada 
di kota Solo. Moveable berbentuk  store distro  dan melakukan produksi untuk  merk Moveable. Jenis 




Selama   ini   Moveable  Distro   and   Cloth  belum   memiliki   suatu   ketetapan   aturan   dalam 
pengalokasian   anggaran   untuk  menentukan   volume   pembelian   setiap   kategori   produk.   Pengadaan 
produk masih berdasarkan intuisi  manajemen tanpa melakukan sistem perhitungan data dan analisa 
secara   akurat.   Tingkat   permintaan   konsumen  Moveable  Distro   and  Cloth  yang   sangat   bervariasi 
mengakibatkan perencanaan pengadaan barang oleh manajemen Moveable yang masih menggunakan 




kategori  produk  jacket  sebanyak 225 produk,  kategori  produk celana & rok sebanyak 168 produk, 
kategori produk tas sebanyak 184 produk, kategori produk topi & belt sebanyak 186 produk, kategori 
produk   aksesories   sebanyak  220  produk,   dan  kategori   produk   sandal   sebanyak  183  produk.  Total 
produk   yang   tersisa   di   gudang   selama   periode   penjualan   tersebut   untuk   kategori   produk  T­shirt 
sebanyak 195 produk,  kategori  produk  jacket  sebanyak 109 produk,  kategori  produk celana  & rok 
sebanyak 37 produk, kategori produk tas sebanyak 4 produk, kategori produk topi & belt sebanyak 17 







lain  pihak  apabila  Moveable  Distro  and Cloth  kehabisan  barang,  maka  Moveable   juga  mengalami 
kerugian berupa keuntungan yang hilang (lost margin). Jadi produk yang dimiliki Moveable memiliki 
biaya (cost) dengan perbedaan yang sangat signifikan apabila terjadi kondisi overstock dan understock. 
Maka manajemen Moveable  harus  menentukan  jumlah produk yang  tepat  untuk dipajang sehingga 
tidak terjadi kondisi overstock dan juga understock.          
Setiap merk unggulan dari  vendor  memiliki presentase yang sama satu sama lain dalam hal 
pengadaan   (pemesanan)  produk  di  Moveable  Distro  and  Cloth  sesuai  dengan  definisi  distro  yang 
menjual   barang  unik  dengan   jumlah   terbatas   dan  memiliki  nilai   jual   tersendiri.  Kondisi   anggaran 





Secara  pemikiran   sederhana,  retailer  akan  memilih  produk yang demandnya  tinggi,  margin 












adalah   menghasilkan   rancangan   pengadaan   (pemesanan)  produk  yang   tepat   sehingga   tidak 








Adapun manfaat  dari  penelitian   ini  adalah  perbaikan  sistem pengadaan  produk  yang sesuai 








32. Data harga/biaya yang dipakai dalam penelitian ini yaitu harga beli,  harga jual,  harga obral dan 
biaya penalty adalah harga/biaya rata­rata pada masing­masing kategori produk.  
33. Total anggaran pengadaan (pemesanan) tujuh (7) kategori produk dalam jangka waktu  display  4 
bulan adalah sebesar Rp 25.000.000,00.
5.7 ASUMSI













































sebagai  store  distro, Moveable  Distro and Cloth  tidak menutup peluang dalam melakukan produksi 
untuk  pesanan­pesanan   tertentu.  Produksi  biasanya  dilakukan   secara  outsourcing  melalui  beberapa 
perusahaan  clothing  yang berkualitas. Walaupun pesanan untuk produksi tersebut ada,  tetapi  jarang 











Sebagai  distro   store,   Moveable   tidak   memiliki   struktur   organisasi   yang   kompleks.   Dalam 
pengelolaannya, distro ini berpegang kuat pada Bapak Arya Pradana, Ibu Ayu Dian Kusuma dan Bapak 



















Dalam   mekanisme   manajemen   dan   perencanaan   strategis,   Moveable  Distro   and   Cloth 
mengedepankan rapat bersama antar manajemen. Meskipun setiap pemegang modal memiliki jabatan 
dan   tanggung  jawab  fungsional  masing­masing,  dalam pelaksanaannya harus   tetap  dikoordinasikan 
bersama. Setiap alur keputusan dan informasi harus diketahui oleh satu menajemen dan manajemen 
lainnya. Hal tersebut memungkinkan adanya suatu usulan dari tiap manajemen terhadap satu persoalan 
yang   ada.   Hal   tersebut   dipandang   baik   oleh     perusahaan,   mengingat   proses   yang   terjadi   harus 
mempertimbangkan stakeholder yang ada.
2.1.2 Sistem Bisnis







yang tersebar di seluruh Indonesia.  Distro­distro  tersebut adalah  distro  yang memiliki  brand  produk 






























Retailing  merupakan   semua   kegiatan   penjualan   barang   atau   jasa   secara   langsung   kepada 
konsumen   akhir.   (Sunarto,   2007).  Empat   fungsi   utama  retailing  adalah  membeli   dan  menyimpan 
barang,  memindahkan hak milik  barang tersebut,  memberikan informasi mengenai sifat  dasar   dan 
pemakaian barang tersebut serta memberikan kredit kepada konsumen (dalam kasus tertentu).
Dalam  memilih  retail   store,   pembeli   mempertimbangkan   banyak   hal.   Faktor   utama   yang 












customer   value  adalah   sekumpulan  manfaat   yang  diharapkan  pelanggan  dari   produk  dan   jasa 
meliputi product value, service value, personal value dan image value. Sedangkan total customer 
cost adalah terdiri dari harga yang dibayarkan, biaya waktu, biaya tenaga dan biaya psikis.





termasuk   bungkus,   warna,   harga,  prestige  perusahaan   dan   pengecer,   pelayanan   perusahaan   dan 
pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya.    





jasa   tidak   terlihat.  Mungkin   implikasi   dari   hal   ini   adalah   ketidakmampuan   konsumen   untuk 













Ini   sangat   berlawanan   dengan   barang,   yang   dapat   dihasilkan   berhari­hari,   berminggu­minggu 
bahkan bertahun­tahun sebelum dapat digunakan. Ketidakamampuan untuk dipisahkan inilah yang 
membuat retail jasa tidak dapat menyembunyikan proses produksi yang kurang baik atau tidak 







penyedia­tunggal  (single­server   heterogeneity).  Selanjutnya,   bila   jasa   disajikan   oleh   banyak 
penyedia, maka juga akan terjadi variasi pada cara penyajian. Ini disebut heterogenitas penyedia­
ganda (multiple­server heterogeneity).
























Karyawan  memegang   peranan   penting   dalam  memberikan   layanan   dan  membangun   kesetiaan 
pelanggan. Sumber daya manusia yang ter­manage akan memberikan “itu semua” dengan baik. 
4. Sistem distribusi dan informasi – Distribution and information systems
















Untuk  membangun   keuntungan   bersaing,   retail   jangan   hanya  menerapkan   satu   pendekatan 













Dalam setiap rangkaian  merchandise  hal yang paling penting adalah menentukan ukuran,  style, 















Dalam  memilih   standar   kualitas   setiap   toko  memiliki   kebijakan   masing­masing.   Suatu   toko 
biasanya hanya menawarkan  merchandise  yang kualitasnya bagus sesuai dengan pasarnya. Toko 
lainnya  menawarkan  merchandise  dengan   kualitas   bagus   dan   pelayanan   yang   baik  walaupun 
merchandise  tersebut   tidak   memiliki   kualitas   yang   benar­benar   bagus.   Ada   juga   toko   yang 
menawarkan  harga   rendah  untuk  merchandisenya   tanpa  ada   jaminan  kualitas,   jadi  kebanyakan 
merchandisenya berkualitas jelek.  
6 Fashion or style of merchandise
Khusus   pada   toko   pakaian   dan   aksesories,   harus   memiliki   kebijakan   yang  update  terhadap 
perkembangan model.  Ada  toko yang hanya menjual   (memajang)  pakaian  kualitas   terbaik  dan 
model terbaru. Toko lain hanya memajang merchandise yang memiliki daya tarik tinggi dan sedang 
popular   di   kalangan  konsumen   dengan   kualitas   yang  biasa   saja.  Namun   tetap   ada   toko   yang 
menjual  produk ketika  produk  itu   sudah mengalami  penurunan  siklus  dan  menjualnya  dengan 
harga  miring.  Kebijakan   yang   dilakukan   setiap   toko  memang   berbeda   namun   satu   hal   yang 
dipertahankan oleh mereka adalah kesetiaan para pelanggannya.      
7 Exclusive items of merchandise











dari ketika hanya melihat  mannequin  (pajangan) hingga berhenti untuk melihat  produk  tersebut lebih 
dekat, atensi yang diberikan sepenuhnya tertuju pada produk. Cara memajang, penerangan, kebersihan 










Karena   permintaan   tergantung   dari   selera   konsumen   maka  retail   store  sulit   menentukan   dan 
memperkirakan produk apa yang sebaiknya dibeli dari vendor. Kegiatan pembelian menjadi suatu ilmu 
yang  membutuhkan   perencanaan   dan   prosedur   yang   tepat.   Hal   ini   dikarenakan   oleh   permintaan 
konsumen  terhadap  produk  yang berkualitas  baik  dengan harga  yang serendah mungkin.(Packer  & 
Waterman, 1995)
1. Prinsip Pembelian Merchandise (Produk)




















Berdasarkan data  penjualan  yang  lalu  didapat   informasi  mengenai   tipe  produk  yang  terjual, 
yaitu warna, harga dan kisaran ukuran. Selain itu pada fashion merchandise, penjualan yang lalu 
dapat  dianalisa   sesuai  dengan kesempatan   (trend mode)  pada  waktu  produk  dibuat.  Karena 









Dengan   mempelajari   reaksi   konsumen   ini   setidaknya   toko   mampu   membaca   permintaan 
konsumen untuk periode depan dan dari analisa ini toko juga dapat belajar mengapa  produk 
yang dijualnya pada periode ini tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen dan untuk selanjutnya 
hasil   analisa   ini   dapat   disesuaikan   untuk  menyelesaikan  masalah   penyebab   ketidakpuasan 
konsumen terhadap toko.
c. Analisa berdasarkan kemampuan konsumen
Kebanyakan  toko berusaha  meningkatkan  penjualan  atau  mengembangkan bisnisnya  dengan 
menarik   perhatian   berbagai   kelompok   konsumen.   Untuk   melakukan   hal   ini   pembelian 
direncanakan berdasarkan kemampuan konsumen. Ketika menentukan permintaan berdasarkan 
kemampuan konsumen, beberapa toko menggunakan layanan jasa organisasi yang melakukan 
penelitian   untuk   mendapatkan   informasi   mengenai   permintaan   berdasarkan   kemampuan 
konsumen. Survey terhadap penelitian ini dilakukan secara random dengan memilih 50 atau 100 






besar   maka   pembandingnya   adalah  department   store,   sedangkan   untuk   toko­toko   kecil 
pembandingnya   adalah   toko   lain   yang   banyak   konsumennya.   Mereka   akan   membuat 








memiliki gambaran mengenai nilai  produk yang ada di  stock  toko dengan melakukan pencatatan 
dan   prosedur   untuk  mengontrol  stock  merchandise.  Merchandise  atau  stock   control  ini   dapat 








toko  memiliki   kebijakan   tersendiri  mengenai   kapan  waktu   dilakukan   total   perhitungan   ini, 
sebulan sekali, tiga bulan sekali, enam bulan sekali atau bahkan setahun sekali. 
Prosedur ini bertujuan untuk mempertahankan penjualan sebelum inventory untuk mengurangi 
stock.   Dengan   perhitungan   dan   pengawasan  inventory  yang   tepat   kemungkinan   mencapai 
kesuksesan lebih besar.
b. Unit Control
Untuk  fashion   merchandise  perhitungan  inventory  dilakukan   dengan  control   card  atau 
pencatatan   pada   setiap  produk.   Pencatatan   ini   bertujuan  memberikan   informasi   mengenai 
produk  apa   saja   yang  ada  di  stock,  produk  apa  yang   tidak  bergerak   (tidak  masuk  ke   area 










diinvestasikan dalam bentuk  produk. Hal   ini  sangat  penting untuk diketahui  karena  tersedia 
informasi  mengenai  perputaran  stock merchandise  dalam setahun sehingga mengindikasikan 
kepada seberapa cepat produk terjual.
Dengan  meningkatkan   jumlah  perputaran  stock  dalam   setahun,   toko  mampu  meningkatkan 







Merchandising  merupakan   salah  satu  bidang  yang berperan  dalam menentukan  keunggulan 
bersaing  dari   retailer.  Terdapat  berbagai  pengertian  dari  merchandising,  namun definisi  berikut   ini 
diharapkan dapat mewakili berbagai definisi dari  merchandising  tersebut.  Merchandising berasal dari 
kata merchandise. Merchandise artinya barang yang diperdagangkan. Dengan demikian merchandising 






























harus mempertimbangkan aspek lokal dari   toko.  Prinsip  merchandising  dengan mempertimbangkan 






organisasi  persediaan yang  termasuk kedalam interaksi bahan,  produk­produk setengah  jadi,  orang­
orang, mesin­mesin dan ketersediaan gudang.
Sistem persediaan merupakan suatu kebijakan dan pengawasan terhadap tingkat persediaan yang 
dapat menentukan berapa jumlah yang harus dirawat,  kapan  stock  harus diisi  kembali  serta berapa 
jumlah   yang   harus   dipesan.   Persediaan   juga   dapat  menggambarkan   investasi   yang  mengharuskan 
bagian manajemen membuat keputusan secara tepat dan tepat untuk meminimumkan biaya­biaya yang 



















dapat  menunjang  kelancaran  proses  produksi  dan  memberikan  keuntungan  perusahaan.  Pengadaan 
persediaan tersebut bertujuan agar perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi terhadap kebutuhan 
pelanggan dengan adanya jaminan tersedianya barang yang diperlukan, mengurangi resiko kehilangan 











diperkirakan   sebelumnya   dan   untuk   mengatasi   jika   terjadi   kesalahan/penyimpangan   dalam 
prakiraan penjualan, waktu produksi, atau pengiriman barang.
2.  Anticipation  stock,   merupakan   jenis   persediaan   untuk   menghadapi   permintaan   yang   dapat 
diramalkan, misalnya pada musim permintaan tinggi, tetapi kapasitas produksi pada saat itu tidak 
mampu memenuhi  permintaan.  Persediaan   ini   juga  dimaksudkan untuk  menjaga  kemungkinan 
sukarnya diperoleh bahan baku sehingga tidak mengakibatkan terhentinya produksi.
3.  Lot­size inventory, merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar daripada 
kebutuhan pada saat   itu.  Cara  ini  dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan harga barang 







besi,   kayu,   serta  komponen­komponen   lainnya  yang  digunakan  dalam proses   produksi.  Bahan 
mentah dapat diperoleh dari sumber­sumber alam atau dibeli dari supplier dan/atau dibuat sendiri 
oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya.





4. Persediaan   barang   dalam   proses   (work   in   process),   yaitu   persediaan   barang­barang   yang 
merupakan keluaran dari tiap­tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi 
suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
5. Persediaan   barang  jadi   (finished  goods),  yaitu  persediaan  barang­barang yang  telah selesai 
diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan.
Dalam   perusahaan   dagang,   terdapat   tiga   alternatif   yang   dapat   terjadi   karena   kekurangan 
persediaan, yaitu 
34. Tertundanya Penjualan
Apabila pelanggan loyal (setia)   terhadap suatu jenis  barang atau merek,  dia akan menolak 
untuk membeli/menggunakan barang atau merek pengganti dan memilih untuk menunggu sampai 
barang   itu   tersedia.   Keadaan   ini   dapat   terjadi   apabila   pelanggan   tidak   dalam   posisi   sangat 
memerlukan,   sehingga   menunda   pembelian   tidak   mempunyai   dampak   yang   berarti   bagi   si 
pelanggan.  Dalam hal   ini,  keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan menjadi   tertunda 
sampai barangnya tersedia dan terjadi penjualan.
35. Kehilangan Penjualan
Pelanggan membeli  barang substitusi  atau merek lain karena sangat membutuhkan,  tetapi pada 
kesempatan   pembelian   berikutnya   pelanggan   kembali   membeli   produk   atau   merek   semula. 





pengganti,  yang pada mulanya  tidak disengaja,  dapat  disebabkan oleh mutu produk,  pelayanan 
penjual, atau karena harga yang lebih murah. Dalam hal ini perusahaan kehilangan pelanggan, yang 

































































=〈 1     dan           0≥iQ   ………………….(2.6)
atau












 += ∧ iiii kxQ σ,0max  ……………..(2.7)
Perhitungan Jumlah Keuntungan (Profit Maximization)


















( )[ ] ∫∞=
0
)(),( iixiii dxxfxQPQPE ………………………………………...…….(2.8)
Dengan mensubstitusi fungsi  ),( ii xQP ke fungsi   )]([ iQPE  maka diperoleh hasil sebagai berikut :
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k  =   nilai   normal   baku   atau   satuan   baku   (untuk   mengukur   berapa   simpangan   baku   sebuah 
pengamatan)
( )0xpxi 〈 = probabilitas (total permintaan untuk produk i kurang dari xi) tiap                       kategori 
produk















Untuk  Mendukung  Proses   Bisnis  Di  Moveable  Distro  And  Clothing   Surakarta”  melakukan   suatu 
perancangan sistem yang mampu mendukung proses pengadaan barang dengan kriteria pencatatan data 
barang   terkomputerisasi   dan   analisis   pengadaan  barang   dengan  metode   peramalan  winter.  Namun 







ketiga   adalah   pembuatan   aplikasi   untuk   membantu   analisis   pengadaan   barang   dengan   metode 
peramalan winter. Langkah keempat adalah pembuatan user interface yang terkait dengan perancangan 




















































kegiatan   penelitian  di  Moveable  Distro   and  Cloth.   Pada   tahap   ini   peneliti  mencoba  mempelajari 
identifikasi  kondisi   lapangan dan permasalahan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang 
lengkap tentang kegiatan bisnis yang terjadi di Moveable. Selain  mengamati sistem,  juga dilakukan 
wawancara   dan  mengkaji   data   yang   ada.  Dari   proses   tersebut,   peneliti  mencoba  mencari   respon 
berdiskusi dengan semua pihak yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk memberi gambaran mengenai 
keadaan sistem yang sekarang secara global.
Proses   studi   lapangan  ini  menuju  pada   satu  proses   identifikasi  masalah  awal.  Gejala­gejala 
maupun gambaran­gambaran masalah pada akhirnya terlihat pada bagian latarbelakang. Setelah proses 
identifikasi masalah terjadi, maka dilakukan pencarian data­data pendukung. Data­data tersebut yang 




konsep­konsep   yang   akan   digunakan   dalam   menyelesaikan   permasalahan   yang   diteliti   serta 
mendapatkan dasar­dasar referensi yang kuat dalam menerapkan suatu metode yang digunakan. 































anggaran   produk   di   Moveable  Distro   and   Cloth  adalah   menghasilkan   rancangan   pengadaan 




beberapa  macam data  mengenai  kegiatan  alur  bisnis  yang berlangsung pada Moveable  Distro and 




Data   yang   telah   dikumpulkan   kemudian   diolah   terlebih   dahulu   sebelum   tahap   analisa. 
Pengolahan   data   ini  meliputi   penentuan   nilai  Lagrange  Multiplier,   penentuan   volume   pembelian 





Cloth  terkait   dengan  alur   bisnis   yang   dilakukan.  Analisis   sistem   yang  sedang   berjalan  ini   perlu 
dilakukan sebelum melakukan analisa  permasalahan,  kelemahan­kelemahan sistem,  dan kebutuhan­
kebutuhan sistem. 
Karakteristik produk yang dipajang di Moveable Distro and Cloth adalah siklus umur hidupnya 
sangat  pendek  yaitu  hanya  4  bulan,  leadtime  panjang,   tingkat  permintaan  produk  yang   tidak  bisa 
diramal   (unpredictable   demand)  dan     memiliki   perbedaan   biaya   yang   signifikan   antara   kondisi 
overstock dan understock.
Manajemen   Moveable  Distro   and   Cloth  belum   memiliki   suatu   ketetapan   aturan   dalam 
melakukan proses pengadaan (pemesanan) produk dari sekian banyak produk yang ditawarkan oleh 
berbagai vendor. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi Moveable jika terjadi kesalahan 
pemilihan   produk.  Moveable  harus  mengeluarkan   biaya   cukup   besar   apabila   produk   yang   diretur 
jumlahnya   sangat   banyak,   karena   ongkos   kirim   untuk   produk   retur   ditanggung   oleh   Moveable 
sedangkan ongkos kirim awal dari vendor ke Moveable ditanggung oleh pihak vendor. 
Anggaran pengadaan produk yang dimiliki Moveable Distro and Cloth adalah terbatas, hal ini 









































































k  =   nilai   normal   baku   atau   satuan   baku   (untuk   mengukur   berapa   simpangan   baku   sebuah 
pengamatan)
( )0xpxi 〈 = probabilitas (total permintaan untuk produk i kurang dari xi) tiap                       kategori 
produk
























=〈 1     dan           0≥iQ
Atau












 += ∧ iiii kxQ σ,0max
Step 3. Membandingkan setiap nilai  iivQ∑  dengan nilai W (anggaran pengadaan produk), kemudian
30. jika  WvQ ii ≈∑ , maka perhitungan berhenti
31. jika   WvQ ii <∑ ,  maka  kembali  ke  perhitungan  awal   (penentuan   jumlah  produk) 
dengan nilai M yang lebih kecil




sembarang   yang   berfungsi   sebagai   penambah   satuan   rupiah   ketika   membandingkan   total   biaya 
pembelian produk dengan budget yang dimiliki.
xv. Penentuan Volume Pembelian Tiap Kategori Produk
Untuk  mendapatkan   volume   pembelian  masing­masing   kategori   produk   yang   tepat,  maka 
dilakukan perhitungan penentuan Qi (i = 1, 2, 3, . . . n) yang memenuhi aturan








=〈 1     dan           0≤iQ
Jika permintaan berdistribusi normal maka persamaan diatas akan menjadi sebagai berikut :












 += ∧ iiii kxQ σ,0max
xvi. Perhitungan Ekspektasi Keuntungan
Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :




























Distro   And   Cloth  guna   meminimasi   penumpukan  inventory  di   gudang   serta   memaksimalkan 




33. jika  WvQ ii ≈∑ , maka perhitungan berhenti
34. jika   WvQ ii <∑ ,  maka  kembali  ke  perhitungan  awal   (penentuan   jumlah  produk) 
dengan nilai M yang lebih kecil












Pada   bab   ini   akan   diuraikan  mengenai   proses   pengumpulan   dan   pengolahan   data   hingga 




Setelah   penentuan   nilai  Lagrange  Multiplier  maka   langkah   selanjutnya   yaitu   penentuan   volume 











dapat  dilihat  pada  tabel  4.1  berikut   ini.  Data   jenis  produk yang ditawarkan masing­masing  vendor 
kepada Moveable Distro and Cloth untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Pada tabel 4.2 











































































Harga jual tiap produk per unit yang ditawarkan  vendor  kepada Moveable  Distro And Cloth 
merupakan harga yang akan dibayar oleh customer bila membeli produk tersebut. Daftar harga jual tiap 





















Anggaran maksimum  untuk stok produk merupakan batas  atas  biaya yang dikeluarkan oleh 





Pada  sub  bab  pengolahan data  dilakukan penghitungan dan  pengolahan data  sesuai  dengan 
langkah­langkah yang telah dijelaskan dalam metodologi penelitian. Pengolahan data diawali dengan 
perhitungan rata­rata harga jual tiap kategori produk per unit, harga beli tiap kategori produk per unit, 









Produk Harga jual (pi ) Harga beli (vi ) Harga obral (gi ) Biaya Penalty (Bi )
T­shirt Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 52.000,00 Rp 17.000,00
Jacket Rp 137.000,00 Rp 107.000,00 Rp 89.000,00 Rp 30.000,00
Celana & rok Rp 108.000,00 Rp   85.000,00 Rp 70.000,00 Rp 23.000,00
Tas Rp 105.000,00 Rp   83.000,00 Rp 68.000,00 Rp 22.000,00
Topi & belt Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 53.000,00 Rp 17.000,00
Aksesories Rp   75.500,00 Rp   60.000,00 Rp 48.000,00 Rp 15.500,00
Sandal Rp   55.000,00 Rp   40.000,00 Rp 36.000,00 Rp 15.000,00
16 Iterasi Penentuan Ukuran Pemesanan (Qi) Optimum
Produk yang dijual di Moveable  Distro And Cloth  adalah produk dengan siklus hidup pendek 
(sekali   produksi)   dengan   jumlah   item  yang   sangat   banyak.   Pada   penelitian   ini   penentuan   ukuran 
pemesanan   (pengadaan)   produk   dihitung   dengan   menggunakan   model  multi­item   single­period. 
Langkah­langkah   iterasi   untuk  menemukan  ukuran   pemesanan   (Qi)   yang  optimum adalah   sebagai 
berikut :
Step 1. Memilih nilai awal positif untuk M  (dengan nilai 0­1)












=〈 1     dan           0≤iQ
Atau












 += ∧ iiii kxQ σ,0max
Step 3. Membandingkan setiap nilai  iivQ∑  dengan nilai W, kemudian
9 jika   WvQ ii ≈∑ , maka perhitungan berhenti
10 jika   WvQ ii <∑ ,  maka  kembali  ke  perhitungan  awal   (penentuan   jumlah  produk) 
dengan nilai M  yang lebih kecil





























 += ∧ iiii kxQ σ,0max
( )2369.0112,0max1 ×+=Q  = 127 
Perhitungan biaya pembelian produk 1 dengan menggunakan rumus Qi x vi
Q1  x  v1  =  127  x  Rp 63.000  =  Rp 8.001.000  
Dan  terakhir  menghitung   jumlah keuntungan  yang diharapkan dengan menggunakan  rumus 


































Produk Harga jual (pi ) Harga beli (vi ) Harga obral (gi ) Biaya Penalty (Bi ) Demand (xi ) STD demand ( iσ ) Peluang (pu≥k )  Nilai k Qi Qivi E[P(Qi)] fu(k) Gu(k)
1 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 52.000,00 Rp 17.000,00 112 23 0.2444 0.69 127 Rp   8.001.000,00 Rp 1.378.481,09 0.5070 0.3378
2 Rp 137.000,00 Rp 107.000,00 Rp 89.000,00 Rp 30.000,00 52 14 0.2308 0.74 61 Rp   6.527.000,00 Rp 1.000.618,20 0.5233 0.3534
3 Rp 108.000,00 Rp   85.000,00 Rp 70.000,00 Rp 23.000,00 33 4 0.2459 0.69 36 Rp   3.060.000,00 Rp    640.955,66 0.5054 0.3364
4 Rp 105.000,00 Rp   83.000,00 Rp 68.000,00 Rp 22.000,00 35 7 0.2542 0.66 39 Rp   3.237.000,00 Rp    571.090,79 0.4965 0.3284
5 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 53.000,00 Rp 17.000,00 38 3 0.2273 0.75 41 Rp   2.583.000,00 Rp    567.417,91 0.5278 0.3578
6 Rp   75.500,00 Rp   60.000,00 Rp 48.000,00 Rp 15.500,00 50 4 0.2791 0.59 53 Rp   3.180.000,00 Rp    679.336,88 0.4737 0.3103









Selanjutnya   nilai  M  yang   digunakan   adalah   0.1.  Contoh   perhitungan 
manual untuk produk 1























 += ∧ iiii kxQ σ,0max
( )2329.0112,0max1 ×+=Q  = 118 
Q1  x  v1  =  118  x  Rp 63.000  =  Rp 7.434.000  


































Produk Harga jual (pi ) Harga beli (vi ) Harga obral (gi ) Biaya Penalty (Bi ) Demand (xi ) STD demand ( iσ ) Peluang (pu≥k )  Nilai k Qi Qivi E[P(Qi)] fu(k) Gu(k)
1 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 52.000,00 Rp 17.000,00 112 23 0.3844 0.29 118 Rp   7.434.000,00 Rp 1.512.520,45 0.4166 0.3037
2 Rp 137.000,00 Rp 107.000,00 Rp 89.000,00 Rp 30.000,00 52 14 0.3679 0.34 56 Rp   5.992.000,00 Rp 1.148.820,83 0.4224 0.2983
3 Rp 108.000,00 Rp   85.000,00 Rp 70.000,00 Rp 23.000,00 33 4 0.3852 0.29 34 Rp   2.890.000,00 Rp    678.592,04 0.4164 0.3040
4 Rp 105.000,00 Rp   83.000,00 Rp 68.000,00 Rp 22.000,00 35 7 0.3949 0.27 36 Rp   2.988.000,00 Rp    623.884,85 0.4135 0.3082
5 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 53.000,00 Rp 17.000,00 38 3 0.3705 0.33 39 Rp   2.457.000,00 Rp    596.149,15 0.4215 0.2990
6 Rp   75.500,00 Rp   60.000,00 Rp 48.000,00 Rp 15.500,00 50 4 0.4186 0.21 51 Rp   3.060.000,00 Rp    701.165,81 0.4076 0.3215









Selanjutnya   nilai  M  yang   digunakan   adalah   0.2.  Contoh   perhitungan 
manual untuk produk 1























 += ∧ iiii kxQ σ,0max
( )23)06.0(112,0max1 ×−+=Q  = 110 
Q1  x  v1  =  110  x  Rp 63.000  =  Rp 6.930.000  

































Produk Harga jual (pi ) Harga beli (vi ) Harga obral (gi ) Biaya Penalty (Bi ) Demand (xi ) STD demand ( iσ ) Peluang (pu≥k )  Nilai k Qi Qivi E[P(Qi)] fu(k) Gu(k)
1 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 52.000,00 Rp 17.000,00 112 23 0.5244 ­0.06 110 Rp   6.930.000,00 Rp 1.468.965,63 0.3998 0.4319
2 Rp 137.000,00 Rp 107.000,00 Rp 89.000,00 Rp 30.000,00 52 14 0.5051 ­0.01 51 Rp   5.457.000,00 Rp 1.125.472,98 0.3991 0.4056
3 Rp 108.000,00 Rp   85.000,00 Rp 70.000,00 Rp 23.000,00 33 4 0.5246 ­0.06 33 Rp   2.805.000,00 Rp    663.348,52 0.3998 0.4322
4 Rp 105.000,00 Rp   83.000,00 Rp 68.000,00 Rp 22.000,00 35 7 0.5356 ­0.09 34 Rp   2.822.000,00 Rp    599.825,61 0.4006 0.4485
5 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 53.000,00 Rp 17.000,00 38 3 0.5136 ­0.03 38 Rp   2.394.000,00 Rp    588.664,85 0.3993 0.4168
6 Rp   75.500,00 Rp   60.000,00 Rp 48.000,00 Rp 15.500,00 50 4 0.5581 ­0.15 49 Rp   2.940.000,00 Rp    693.740,48 0.4033 0.4850









Selanjutnya   nilai  M  yang   digunakan   adalah   0.3.  Contoh   perhitungan 
manual untuk produk 1























 += ∧ iiii kxQ σ,0max
( )23)42.0(112,0max1 ×−+=Q  = 102 
Q1  x  v1  =  102 x Rp 63.000  =  Rp 6.426.000  


































Produk Harga jual (pi ) Harga beli (vi ) Harga obral (gi ) Biaya Penalty (Bi ) Demand (xi ) STD demand ( iσ ) Peluang (pu≥k )  Nilai k Qi Qivi E[P(Qi)] fu(k) Gu(k)
1 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 52.000,00 Rp 17.000,00 112 23 0.6644 ­0.42 102 Rp   6.426.000,00 Rp 1.262.723,22 0.4367 0.7188
2 Rp 137.000,00 Rp 107.000,00 Rp 89.000,00 Rp 30.000,00 52 14 0.6423 ­0.36 47 Rp   5.029.000,00 Rp    927.921,90 0.4265 0.6607
3 Rp 108.000,00 Rp   85.000,00 Rp 70.000,00 Rp 23.000,00 33 4 0.6639 ­0.42 32 Rp   2.720.000,00 Rp    611.028,81 0.4364 0.7174
4 Rp 105.000,00 Rp   83.000,00 Rp 68.000,00 Rp 22.000,00 35 7 0.6763 ­0.46 32 Rp   2.656.000,00 Rp    512.746,78 0.4430 0.7523
5 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 53.000,00 Rp 17.000,00 38 3 0.6568 ­0.40 37 Rp   2.331.000,00 Rp    556.932,61 0.4329 0.6982
6 Rp   75.500,00 Rp   60.000,00 Rp 48.000,00 Rp 15.500,00 50 4 0.6977 ­0.52 48 Rp   2.880.000,00 Rp    641.798,15 0.4563 0.8175









Selanjutnya   nilai  M  yang   digunakan   adalah   0.25.  Contoh   perhitungan 
manual untuk produk 1























 += ∧ iiii kxQ σ,0max
( )23)24.0(112,0max1 ×−+=Q  = 106 
Q1  x  v1  =  106 x Rp 63.000  =  Rp 6.678.000  


































Produk Harga jual (pi ) Harga beli (vi ) Harga obral (gi ) Biaya Penalty (Bi ) Demand (xi ) STD demand ( iσ ) Peluang (pu≥k )  Nilai k Qi Qivi E[P(Qi)] fu(k) Gu(k)
1 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 52.000,00 Rp 17.000,00 112 23 0.5944 ­0.24 106 Rp   6.678.000,00 Rp 1.389.144,08 0.4106 0.5527
2 Rp 137.000,00 Rp 107.000,00 Rp 89.000,00 Rp 30.000,00 52 14 0.5737 ­0.19 49 Rp   5.243.000,00 Rp 1.048.364,35 0.4060 0.5126
3 Rp 108.000,00 Rp   85.000,00 Rp 70.000,00 Rp 23.000,00 33 4 0.5943 ­0.24 32 Rp   2.720.000,00 Rp    649.995,68 0.4106 0.5523
4 Rp 105.000,00 Rp   83.000,00 Rp 68.000,00 Rp 22.000,00 35 7 0.6059 ­0.27 33 Rp   2.739.000,00 Rp    565.472,43 0.4137 0.5765
5 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 53.000,00 Rp 17.000,00 38 3 0.5852 ­0.22 37 Rp   2.331.000,00 Rp    581.226,71 0.4084 0.5344
6 Rp   75.500,00 Rp   60.000,00 Rp 48.000,00 Rp 15.500,00 50 4 0.6279 ­0.33 49 Rp   2.940.000,00 Rp    666.665,20 0.4209 0.6258












nilai  M  yang  tepat  sehingga anggaran sebesar  Rp 25.000.000,00 yang dimiliki 
Moveable dapat  digunakan semaksimal  mungkin.  Dengan menggunakan fungsi 






Produk Harga jual (pi ) Harga beli (vi ) Harga obral (gi ) Biaya Penalty (Bi ) Demand (xi ) STD demand ( iσ ) Peluang (pu≥k )  Nilai k Qi Qivi E[P(Qi)] fu(k) Gu(k)
1 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 52.000,00 Rp 17.000,00 112 23 0.5509 ­0.13 109 Rp   6.867.000,00 Rp 1.438.009,94 0.4023 0.4729
2 Rp 137.000,00 Rp 107.000,00 Rp 89.000,00 Rp 30.000,00 52 14 0.5311 ­0.08 50 Rp   5.350.000,00 Rp 1.105.321,13 0.4003 0.4417
3 Rp 108.000,00 Rp   85.000,00 Rp 70.000,00 Rp 23.000,00 33 4 0.5510 ­0.13 33 Rp   2.805.000,00 Rp    653.736,27 0.4023 0.4729
4 Rp 105.000,00 Rp   83.000,00 Rp 68.000,00 Rp 22.000,00 35 7 0.5622 ­0.16 34 Rp   2.822.000,00 Rp    583.060,16 0.4040 0.4920
5 Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 53.000,00 Rp 17.000,00 38 3 0.5407 ­0.10 38 Rp   2.394.000,00 Rp    582.791,31 0.4011 0.4564
6 Rp   75.500,00 Rp   60.000,00 Rp 48.000,00 Rp 15.500,00 50 4 0.5845 ­0.21 49 Rp   2.940.000,00 Rp    684.492,71 0.4082 0.5331







pengolahan data,  sehingga hasil  penelitian  menjadi   lebih   jelas.  Analisis  dalam 
penelitian ini diuraikan pada sub bab berikut ini.
z. ANALISIS HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil  pengolahan data  pada bab sebelumnya,   telah disusun 






yaitu   penentuan   nilai  Lagrange  Multiplier.   Analisis   secara   terperinci   alokasi 
anggaran   dengan   nilai  M  sebagai   konstanta   sembarang   dapat   dijabarkan   pada 
subbab­subbab berikut:
6 Nilai Lagrange Multiplier M = 0














Berdasarkan   tabel   5.1   di   atas   terlihat   bahwa   total   anggaran   yang 
dibutuhkan dengan menggunakan nilai  M = 0. adalah Rp 28.508.000,00. Hal ini 
tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki Moveable Distro and Cloth yaitu Rp 
25.000.000,00.   Selisih   total   anggaran   dengan   anggaran   perencanaan   adalah 
sebesar Rp 3.508.000,00. Dengan demikian harus dilakukan perhitungan dengan 


















Berdasarkan   tabel   5.2   di   atas   terlihat   bahwa   total   anggaran   yang 
dibutuhkan dengan menggunakan nilai M = 0.1 adalah Rp 26.621.000,00. Hal ini 
tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki Moveable Distro and Cloth yaitu Rp 


















Berdasarkan   tabel   5.3   di   atas   terlihat   bahwa   total   anggaran   yang 
dibutuhkan dengan menggunakan nilai M = 0.2 adalah Rp 25.108.000,00. Hal ini 
tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki Moveable Distro and Cloth yaitu Rp 


















Berdasarkan   tabel   5.4   di   atas   terlihat   bahwa   total   anggaran   yang 
dibutuhkan dengan menggunakan nilai M = 0.3 adalah Rp 23.722.000,00. Hal ini 
kurang sesuai dengan anggaran yang dimiliki Moveable Distro and Cloth yaitu Rp 





















25.000.000,00.   Selisih   total   anggaran   dengan   anggaran   perencanaan   adalah 
sebesar  Rp 629.000,00.  Dengan demikian harus  dilakukan perhitungan dengan 
menggunakan nilai M < 0.25 (M lebih kecil dari 0.25).
11 Nilai  Lagrange  Multiplier  yang  Ditetapkan  Fungsi  Microsoft  Excel’s  Goal 
Seek















Berdasarkan   tabel   5.6   di   atas   terlihat   bahwa   total   anggaran   yang 
dibutuhkan   adalah   Rp   24.898.000,00.   Hal   ini   sesuai   atau   hampir   mendekati 
dengan   anggaran   yang   dimiliki   Moveable  Distro   and   Cloth  yaitu   Rp 
25.000.000,00.  Nilai  M  yang tepat dengan fungsi  Microsoft  Excel’s  Goal Seek 
adalah  M  =   0.2189.  Pihak   Moveable   mengharapkan   dengan   anggaran   yang 
dimiliki   dapat   digunakan  untuk  pengadaan  produk   secara  maksimal,   sehingga 
ekspektasi  keuntungan  yang  diharapkan   juga  akan  mencapai   angka  maksimal. 














Berdasarkan tabel  5.7 diatas  terlihat bahwa alokasi anggaran produk  T­



























sebanyak   38   produk.   Produk   aksesories   sebanyak   49   produk.   Produk   sandal 
sebanyak 43 produk. 
Berdasarkan hasil  kebijakan maka  lost sales  terjadi pada produk  T­shirt 
adalah 3 produk. Produk jacket 2 produk. Untuk produk celana dan rok tidak ada 
atau  0.  Produk   tas   1   produk.  Produk   topi   dan  belt  tidak   ada   atau  0.  Produk 






Selisih   volume  pembelian   usulan   dengan   permintaan   dipengaruhi   oleh 
















Produk Harga beli (vi ) Qi Qivi
T­shirt Rp   63.000,00 109 Rp   6.867.000,00
Jacket Rp 107.000,00 50 Rp   5.350.000,00
Celana & rok Rp   85.000,00 33 Rp   2.805.000,00
Tas Rp   83.000,00 34 Rp   2.822.000,00
Topi & belt Rp   63.000,00 38 Rp   2.394.000,00
Aksesories Rp   60.000,00 50 Rp   2.940.000,00




Rp 24.898.000,00.  Jumlah  ini  sesuai dengan anggaran yang dimiliki  Moveable 
Distro   and   Cloth  yaitu   sebesar   Rp   25.000.000,00.   Biaya   pembelian   produk 


















adalah   sebesar   Rp   5.614.732,84.   Dengan   biaya   pembelian   sebesar   Rp 






Moveable  yaitu  pada  kategori  produk sandal.    Untuk  lebih  memperjelas  biaya 





Berdasarkan   hasil   pengalokasian   anggaran   usulan   terlihat   adanya 
perbedaan yang diperoleh dari  alokasi  anggaran awal  dengan alokasi  anggaran 




Produk Harga jual (pi ) Harga beli (vi ) Harga obral (gi ) Biaya Penalty (Bi ) Qi Qivi E[P(Qi)]
T­shirt Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 52.000,00 Rp 17.000,00 109 Rp   6.867.000,00 Rp 1.438.009,94
Jacket Rp 137.000,00 Rp 107.000,00 Rp 89.000,00 Rp 30.000,00 50 Rp   5.350.000,00 Rp 1.105.321,13
Celana & rok Rp 108.000,00 Rp   85.000,00 Rp 70.000,00 Rp 23.000,00 33 Rp   2.805.000,00 Rp    653.736,27
Tas Rp 105.000,00 Rp   83.000,00 Rp 68.000,00 Rp 22.000,00 34 Rp   2.822.000,00 Rp    583.060,16
Topi & belt Rp   80.000,00 Rp   63.000,00 Rp 53.000,00 Rp 17.000,00 38 Rp   2.394.000,00 Rp    582.791,31
Aksesories Rp   75.500,00 Rp   60.000,00 Rp 48.000,00 Rp 15.500,00 50 Rp   2.940.000,00 Rp    684.492,71










penumpukan  inventory  di  gudang.  Sehingga  keuntungan Moveable  Distro  and 





Pada   bab   ini   akan   diuraikan   tentang   kesimpulan   dan   saran   dari   penelitian  mengenai 
pengalokasian anggaran pengadaan produk di Moveable Distro and Cloth.
11.1 KESIMPULAN
Kesimpulan berdasarkan hasil  penelitian yang telah dilakukan di  Moveable  Distro and Cloth 
adalah sebagai berikut:
c. Pengalokasian anggaran pengadaan produk di Moveable Distro and Cloth ini menggunakan model 
inventory multi­item single­period.  Dari  proses pemodelan ini  dilakukan pengkategorian produk 
Moveable  menjadi  7  kategori  produk yaitu    T­shirt,  jacket,   celana  dan   rok,   tas,   topi  dan  belt, 
aksesories dan sandal.
d. Volume   pembelian   tiap   kategori   produk   untuk   periode   tunggal   (single­period)   dengan 
















Berdasarkan   kesimpulan   di   atas   dan   hasil   pengamatan   di   lapangan  maka   perlu   dikemukakan 
beberapa saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut :
1. Perlu dilakukan penelitian kembali   terkait   level  item produk yang digunakan dalam pengolahan 
data, mengingat aplikasi untuk pengadaan barang yang dirancang hanya mempertimbangkan level 
kategori produk.
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L.1  Daftar   Jenis   Produk,  Harga   Jual,  Harga  Beli,  Harga  Obral  Dan  Biaya  Penalty  Untuk 
Kategori T­Shirt
No Kategori Produk Jenis item Qty Harga Jual (pi ) Harga Beli (vi ) Harga Obral (gi ) Biaya Penalty  (Bi )
v1p1­1 full love female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p1­2 long tank 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­3 semi baloon armed 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v1p1­4 rainbow print tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p1­5  tank 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­6 wing arm 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p1­7 skaters tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­8 rajut pink white stripe 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v1p1­9 dolly tank 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­10 two hearts tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­11 long sleeve 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p1­12 tank dress 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p1­13 gold skull tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­14 sneakers tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­15 d beatles tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­16 blink 182  tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­17 superman tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­18 glittery tees 3 Rp110.000,00 Rp82.500,00 Rp66.000,00 Rp27.500,00
v1p1­19 skull jumpsuit  3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v1p1­20 starz tank 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v1p1­21 dotty green polo shirt 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v1p1­22 stripey long sleeve 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p1­23 animal print tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v1p1­24 one shoulders stripe  3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v2p1­25 royal female lond sleeves tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v2p1­26 loose  female tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v2p1­27 candy female shirt 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v2p1­28 celica flower female dress 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v2p1­29 stripper female dress 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v2p1­30 cloudy female tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
T­shirt
v2p1­31 plain white 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v2p1­32 pattern loose 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v2p1­33 superman ts 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v2p1­34 t­shirt dress 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v2p1­35 long loose white 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v2p1­36 forest mozaik tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v2p1­37 I love mommy tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v2p1­38 I love daddy tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v2p1­39 im dating tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v2p1­40 hot couple tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v2p1­41 im a superhero tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v3p1­42 green line female over all 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v3p1­43 apple and orange tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p1­44 summer jumpsuit 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v3p1­45 black armed tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p1­46 mini army jumpsuit 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v3p1­47 red loose 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v3p1­48 loose u can c 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v3p1­49 im single tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p1­50 stripe shirt panjang 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v3p1­51 stripe shirt pendek 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p1­52 brown polo shirt 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v3p1­53 spiderman tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p1­54 square shirt panjang 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v3p1­55 tartan black shirt pendek 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v4p1­56 operational system female tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­57 every day is hell female tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­58 (s) m l tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­59 s (m) l tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­60 s m (l) tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
T­shirt
v4p1­61 graphic loose 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v4p1­62 long tank 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v4p1­63 tartan shirt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v4p1­64 cute monster tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­65 delicious chocolate tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­66 orange tank 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v4p1­67 sweety purple tube 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v4p1­68 loose mushroom black 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v4p1­69 a to z tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­70 0 to 9 tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­71 I love me tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­72 100% cotton tees white 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­73 brown white polo shirt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v4p1­74 afro black tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­75 ordinary me tees black 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­76 trust me brown tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­77 crown silver black tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­78 crown gold black tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v4p1­79 hot model blue 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v5p1­80 3 mushroom female ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v5p1­81 cheerleader ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­82 cute skull ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­83 face print black ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­84 curly clover ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­85 multi color shirt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p1­86 headphone printed ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­87 stripe tube 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v5p1­88 ice cream tank 3 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v5p1­89 I love me pink ts   3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­90 sexy lips black ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
T­shirt
v5p1­91 jazz black ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­92 first black ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­93 f­i­r­s­t white ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­94 first vertikal white ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­95 first diagonal white ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­96 first star white ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­97 im single today black ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v5p1­98 smart friends white ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v7p1­99 broken wings female ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­100 epiphone female ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­101 baby cow female ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­102 kiss female ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­103 mary chan female ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­104 direction black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­105 direction logo black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­106 direction circle black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­107 dire­(a)ction black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­108 direct­ion black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­109 free black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­110 happy Sunday ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v7p1­111 loose grey pink 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v7p1­112 pink neon shirt 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v8p1­113 urban swan female long sleeves ts 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v8p1­114 deers female ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­115 grey abstract ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­116 cheap trick ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­117 shocking pink ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­118 kemeja flanel 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v8p1­119 tye dye ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­120 pinkerton horizontal black ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
T­shirt
v8p1­121 pinkerton diagonal black ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­122 pinkerton vertikal black ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­123 baloon drees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v8p1­124 blus bohemian 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v8p1­125 rajut tank 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v8p1­126 everybody love pink ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­127 believe me ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­128 stripe grey brown shirt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v8p1­129 my dream job ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­130 garage sale ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­131 beautiful girls ts 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v8p1­132 baby pink tank 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v9p1­133 play pig female tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v9p1­134 the ghost female tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v9p1­135 dotty green 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­136 stripey long sleeve 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v9p1­137 stars in line 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­138 long black 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v9p1­139 gradation tank 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­140 premium nation black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­141 premium­­nation black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­142 premium nation logo black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­143 (premium) nation black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­144 premium (nation) black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­145 I love me  3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­146 little piggy ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­147 little piggy jumpsuit 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v9p1­148 black star tank 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­149 love ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­150 love me do ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
T­shirt
v9p1­151  love beatles ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­152 heaven ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v9p1­153 youth ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­154 love seeker black female long sleeves tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v10p1­155 stripe red female long sleeves tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v10p1­156 love seeker white female tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­157 lady star female tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­158 font starseeker female tees  3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­159 two tone tank 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v10p1­160 flashjack black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­161 flashjack mania black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­162 flashjack mozaik black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­163 flashjack logo black ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­164 save d world ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­165 pick me up ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­166 out of d box ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­167 stop hating ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­168 physical affection ts black 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­169 miss sixty ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­170 miss sixty tube 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v10p1­171 miss sixty tank 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v10p1­172 newyork ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p1­173 best friend ts white 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v11p1­174 hello juno female tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v11p1­175 anamour female tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v11p1­176 hello slick female tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v11p1­177 sky dye tank 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v11p1­178 white long shirt 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v11p1­179 long tye dye 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v11p1­180 picture ts 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
T­shirt
v11p1­181 oversized shirt 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v11p1­182 dancer shirt 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v11p1­183 polka shirt 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v11p1­184 polka tank 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v11p1­185 polka tube 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v11p1­186 luger black ts black 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v11p1­187 luger black polo shirt black 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v11p1­188 luger black puzzle ts black 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v12p1­189 v female tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­190 vnus mail female tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­191 vsade female tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­192 red n white 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v12p1­193 miss player 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­194 baby tee 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v12p1­195 kaos sablon 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v12p1­196 grey skull 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v12p1­197 hurtles horizontal black ts 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­198 hurtles vertikal black ts 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­199 hurtles diagonal black ts 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­200 hurtle(s) black ts 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­201 love hurtles black ts 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­202 love hurtles tank black 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v12p1­203 love hurtles tube black 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v12p1­204 love hurtles shirt black 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v12p1­205 love hurtles polo shirt black 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v12p1­206 100% hurtles ts black 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­207 your future ts 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­208 what's up ts 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­209 make over ts 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p1­210 cartoon ts 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
T­shirt
v13p1­211 ringgo n my boyfriends female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v13p1­212  pink female long sleeves tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v13p1­213 never end to concept female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v13p1­214 I need drink after this female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v13p1­215 authorock dealer female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v13p1­216 ice cream tank 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v13p1­217 baby blue shirt 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v13p1­218 glittery ts 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­219 oversized shirt 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v13p1­220 cup cakes tank 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v13p1­221 the outerwear 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v13p1­222 I love me ts black 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­223 I love mom shirt 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v13p1­224 I want to grow up ts black 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­225 comic shirt 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­226 lasvegas ts black 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­227 hollister ts y­lo 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­228 unplugged ts pink 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­229 im d role model ts y­lo 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­230 im little miss fun ts y­lo 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­231 im little miss neat ts y­lo 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­232 im little miss sunshine ts y­lo 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v13p1­233 you rock! Ts y­lo 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v14p1­234 logo black male tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v14p1­235 vest tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v14p1­236 polo shirt brown 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v14p1­237 logo platform tees black 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v14p1­238 platform tees black 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v14p1­239 platform in circle tees black 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v14p1­240 platform tank black 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
T­shirt
v14p1­241 platform shirt black 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v14p1­242 platform polo shirt black 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v14p1­243 I love poodle ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v14p1­244 sunglasses ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v14p1­245 nirvana ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v14p1­246 apple pattern ts 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v14p1­247 blue stripe ts 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v15p1­248 ladies colour female tees black 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v15p1­249 rollingstones black tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p1­250 im a gud girl black tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p1­251 im a gud boy black tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p1­252 marrmelo black tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v15p1­253 logo marrmelo black tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v15p1­254 marrmelo black u can c 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p1­255 marrmelo (2) black tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v15p1­256 marrmelo (3) black tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v15p1­257 empty box tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p1­258 miracle tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p1­259 buble tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p1­260 alphabet tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p1­261 algorithm tees 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v16p1­262 figure female tees 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v16p1­263 banana smile female tees 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v16p1­264 #1 female shirt 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v16p1­265 krazy female tees 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v16p1­266 arctic black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v16p1­267 arctic­2 black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v16p1­268 arctic­3 black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v16p1­269 arctic black shirt 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v16p1­270 logo arctic black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
T­shirt
v16p1­271 logo arctic­2 black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v16p1­272 arctic black tank 3 Rp69.000,00 Rp52.000,00 Rp41.600,00 Rp17.000,00
v16p1­273 logo arctic black tank 3 Rp69.000,00 Rp52.000,00 Rp41.600,00 Rp17.000,00
v16p1­274 im hero black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v16p1­275 im sold black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v16p1­276 im a diva black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v16p1­277 I hate u black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v16p1­278 I hate ur boyfriend black tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v16p1­279 I hate ur girlfriend black tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v16p1­280 I hate ur  hobbies black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v16p1­281 I hate ur  style black tees 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v17p1­282 front knots female tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v17p1­283 rajut pink 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v17p1­284 butterfly tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v17p1­285 splash chesnut brown tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v17p1­286 logo splash chesnut brown tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v17p1­287 logo splash 2 chesnut brown tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v17p1­288 logo splash 3 chesnut brown tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v17p1­289 logo splash 4 chesnut brown tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v17p1­290 diagonal splash chesnut brown tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v17p1­291 vertical splash chesnut brown tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v17p1­292 splash chesnut brown tank 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v17p1­293 splash chesnut brown shirt 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v18p1­294 stop acid rain female tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v18p1­295 dance party female tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v18p1­296 colourfull brown female tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v18p1­297 heaven black tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v18p1­298 rizome black tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v18p1­299 stamp rizome black tees 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v18p1­300 stamp rizome black tees 2 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
T­shirt
v18p1­301 stamp rizome black tees 3 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v18p1­302 stamp rizome black tees 4 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v18p1­303 stamp rizome black tees 5 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v18p1­304 rizome black polo shirt 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v18p1­305 cloud tank 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v19p1­306 ajozing ladies female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v19p1­307 cute stranger female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v19p1­308 boot camp female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v19p1­309 jumky kidz female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v19p1­310 keep moving forward female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v19p1­311 the seephy horrow show female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v19p1­312 my lacka day female tees 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v19p1­313 triple sicks female tees white 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v19p1­314 triple sicks u can c white 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v19p1­315 triple sicks 1 shoulder tees white 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v19p1­316 triple sicks long tank white 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v19p1­317 triple sicks polo shirt female white 3 Rp110.000,00 Rp82.500,00 Rp66.000,00 Rp27.500,00
v19p1­318 triple sicks male tees white 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v19p1­319 triple sicks polo shirt male white 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v20p1­320 sweet purple female tees 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v20p1­321 migraph dark red female dress 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v20p1­322 migraph female dress 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v20p1­323 gradation stripe female dress 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v20p1­324 sky blue female dress 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v20p1­325 rainbow female tank 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v20p1­326 good red white female tees 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v20p1­327 logo migraph female tees red 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v20p1­328 logo migraph tank red 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v20p1­329 migraph polo shirt female red 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v20p1­330 logo migraph male tees white 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
T­shirt
v20p1­331 migraph male tees white 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v20p1­332 logo migraph polo shirt male white 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v21p1­333 electric me female tees 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v21p1­334 acordion lover female shirt 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v21p1­335 weapon bird female shirt 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v21p1­336 mozambik white tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v21p1­337 sweety clown tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v21p1­338 abstrak line tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v21p1­339 rain of stars tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v21p1­340 theodore tees white 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v21p1­341 logo theodore tees white 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v21p1­342 theodore u can c white 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v21p1­343 logo theodore u can c white 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v21p1­344 theodore shirt white 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v21p1­345 logo theodore shirt white 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v22p1­346 flames female tees white 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v22p1­347 logo flames female tees purple 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v22p1­348 flames female tank purple 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v22p1­349 logo flames female tank purple 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v22p1­350 flames female polo shirt purple 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v22p1­351 logo flames female polo shirt purple 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v23p1­352 the owl female tees 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v23p1­353 gigle purple girl female tees 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v23p1­354 broke his bank female tees  3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v23p1­355 brave squad female tees 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v23p1­356 better future female tees 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v23p1­357 good rainbow tees 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v23p1­358 love conspiracy tees grey 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v23p1­359 logo love conspiracy tees grey 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v23p1­360 love conspiracy long tank grey 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
T­shirt
v23p1­361 logo love conspiracy long tank grey 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v23p1­362 love conspiracy 1 shoulder grey 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v23p1­363 logo love conspiracy 1 shoulder grey 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v23p1­364 love ­c­ tees grey 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v23p1­365 love ­c­ long tank grey 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v23p1­366 love ­c­ 1 shoulder grey 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v23p1­367 be better in love tees 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v23p1­368 sweet love shirt 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v23p1­369 puzzle hearts long tank 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v24p1­370 t­shirt revolver black 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v24p1­371 t­shirt logo revolver black 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v24p1­372 polo shirt revolver black 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v24p1­373 polo shirt logo revolver black 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v24p1­374 t­shirt revolver tie dye circle 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v24p1­375 t­shirt revolver scrapt 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v24p1­376 black long revolver 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v24p1­377 twiggy shirt black  3 Rp115.000,00 Rp86.500,00 Rp69.200,00 Rp28.500,00
v24p1­378 loose jump revolver black 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v24p1­379 tie dye circle jumpsuit 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v25p1­380 tees ninehoop black 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v25p1­381 tees symbol ninehoop black 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v25p1­382 tees symbol (2) ninehoop black 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v25p1­383 tees symbol (3) ninehoop black 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v25p1­384 tees symbol (4) ninehoop black 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v25p1­385 shirt ninehoop black 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v25p1­386 shirt symbol ninehoop black 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v25p1­387 jumpsuit ninehoop black 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v25p1­388 overall ninehoop black 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v25p1­389 halter tank ninehoop black 3 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v26p1­390 factory t'shirt ijo 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
T­shirt
v26p1­391 hello t'shirt­girl biru 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v26p1­392 street style t'shirt 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v26p1­393 galactic gold t'shirt brown 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v26p1­394 galactic silver t'shirt brown 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v26p1­395 sign galactic t'shirt brown 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v26p1­396 sign galactic ­2­ t'shirt brown 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v26p1­397 sign galactic ­3­ t'shirt brown 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v26p1­398 sign galactic ­4­ t'shirt brown 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v27p1­399 t­shirt silverside (1) black  3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v27p1­400 t­shirt silverside (2) black  3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v27p1­401 t­shirt silverside (3) black  3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v27p1­402 polo shirt logo (1) silverside black 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v27p1­403 polo shirt logo (2) silverside black 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
T­shirt
L.2  Daftar   Jenis   Produk,  Harga   Jual,  Harga  Beli,  Harga  Obral  Dan  Biaya  Penalty  Untuk 
Kategori Jacket
No Kategori Produk Jenis item Qty Harga Jual (pi ) Harga Beli (vi ) Harga Obral (gi ) Biaya Penalty  (Bi )
v1p2­1 stripe cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v1p2­2 long cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v1p2­3 stripey cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v1p2­4 baby pink cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v1p2­5 red black cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v1p2­6 black white cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v1p2­7 diamond cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v1p2­8 square cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v1p2­9 dark blue cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v1p2­10 skull vest 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p2­11 red vest 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p2­12 denim vest 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p2­13 black stripe vest 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p2­14 tartan vest 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p2­15 polka vest 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p2­16 stripe blazer 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v1p2­17 bolero top 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p2­18 bolero stripe 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v1p2­19 hoodie white 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v1p2­20 hoodie white­black 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v1p2­21 stripe sweater 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v2p2­22 winter jacket 3 Rp160.000,00 Rp120.000,00 Rp96.000,00 Rp40.000,00
v2p2­23 flower female jacket 3 Rp160.000,00 Rp120.000,00 Rp96.000,00 Rp40.000,00
v2p2­24 number jacket 3 Rp160.000,00 Rp120.000,00 Rp96.000,00 Rp40.000,00
v2p2­25 black jacket 3 Rp160.000,00 Rp120.000,00 Rp96.000,00 Rp40.000,00
v2p2­26 tartan blazer 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v2p2­27 white creme blazer 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v2p2­28 black line blazer 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v2p2­29 black polka blazer 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v2p2­30 daun ganja sweater 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
jacket
v2p2­31 black­white sweater 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v2p2­32 polka sweater 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v2p2­33 square sweater 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v2p2­34 rainbow sweater 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v2p2­35 rasta sweater 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v2p2­36 brown sweater 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v2p2­37 heart sweater 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v2p2­38 rainy day female hooded sweater 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v2p2­39 washed vest 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v2p2­40 hi­cut vest 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v2p2­41 miny army vest 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v2p2­42 white cardigan  3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v2p2­43 rainbow cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v2p2­44 long black cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v2p2­45 floral cardigan 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v4p2­46 blue sweater  3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v4p2­47 black grey sweater  3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v4p2­48 black pink sweater  3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v4p2­49 skull hoodie 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v4p2­50 ice cream hoodie 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v4p2­51 guitar hoodie 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v4p2­52 number hoodie 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v4p2­53 stripe black white cardigan 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v4p2­54 stripe black grey cardigan 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v4p2­55 stripe black brown cardigan 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v4p2­56 stripe black red cardigan 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v4p2­57 stripe white grey hoodie 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v4p2­58 stripe white brown hoodie 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v4p2­59 stripe white black hoodie 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v4p2­60 angel silver black hoodie 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
jacket
v4p2­61 angel gold red hoodie 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v5p2­62 grey vest 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v5p2­63 giant bow vest 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v5p2­64 denim vest 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v5p2­65 loose vest 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v5p2­66 bowie vest 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v5p2­67 polka vest 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v5p2­68 square vest 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v5p2­69 stripe sweater 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v5p2­70 square sweater 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v5p2­71 black sweater 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v5p2­72 star sweater 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v5p2­73 skull cute sweater 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v5p2­74 clown sweater 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v5p2­75 skull hoodie 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v5p2­76 star hoodie 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v5p2­77 ring hoodie  3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v5p2­78 first hoodie 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v5p2­79 brown blazer 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v5p2­80 grey blazer 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v7p2­81 women rider female vest 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v7p2­82 women green female blazer 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v7p2­83 cloud black jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v7p2­84 drizzle black jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v7p2­85 direction black sweater 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v7p2­86 sweater rajut black 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v7p2­87 stripe black grey cardigan 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v7p2­88 suit up vest 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v7p2­89 jacket balonku 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v7p2­90 jacket kopisusu 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
jacket
v7p2­91 sweater black brown 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v8p2­92 the cardigan green 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v8p2­93 the cardigan denim 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v8p2­94 the cardigan baby pink 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v8p2­95 the cardigan pink neon 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v8p2­96 the cardigan sweety pink 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v8p2­97 hoodie white 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v8p2­98 hoodie denim 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v8p2­99 hoodie grey 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v8p2­100 hoodie brown 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v8p2­101 hoodie y­lo 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v8p2­102 hoodie pink 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v9p2­103 black female vest 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v9p2­104 premium nation black sweater 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v9p2­105 premium­­nation black sweater 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v9p2­106 premium nation logo black sweater 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v9p2­107 (premium) nation black sweater 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v9p2­108 premium (nation) black sweater 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v9p2­109 premium nation black cardigan 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v9p2­110 premium­­nation black cardigan 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v9p2­111 premium nation logo black cardigan 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v9p2­112 (premium) nation black cardigan 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v9p2­113 premium (nation) black cardigan 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v9p2­114 cropped cardigan 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v9p2­115 vest denim 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v9p2­116 rompi 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v9p2­117 rompi mini halterneck 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v9p2­118 sweater shirt 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v9p2­119 cardigan bordir 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v9p2­120 kancing baris jacket 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
jacket
v9p2­121 shortcut vest 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v9p2­122 jacket oranye 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v9p2­123 cardigan biru 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v10p2­124 beach female hooded sweater 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v10p2­125 flashjack jacket 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v10p2­126 flashjack sweater 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v10p2­127 flashjack cardigan 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v10p2­128 flashjack hoodie 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v10p2­129 number jacket 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v10p2­130 number sweater 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v10p2­131 number cardigan 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v10p2­132 number hoodie 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v10p2­133 number vest 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v10p2­134 skull jacket 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v10p2­135 skull sweater 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v10p2­136 skull cardigan 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v10p2­137 skull hoodie 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v10p2­138 crossbones jacket 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v10p2­139 crossbones sweater 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v10p2­140 crossbones cardigan 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v10p2­141 crossbones hoodie 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v11p2­142 srim female blazer 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v11p2­143 luger black sweater 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v11p2­144 luger black cardigan 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v11p2­145 luger black hoodie 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v11p2­146 luger black jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v11p2­147 luger black code sweater 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v11p2­148 luger black code cardigan 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v11p2­149 luger black code hoodie 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v11p2­150 luger black code jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
jacket
v11p2­151 luger black puzzle sweater 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v11p2­152 luger black puzzle cardigan 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v11p2­153 luger black puzzle hoodie 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v11p2­154 luger black puzzle jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v13p2­155 purple female hooded sweater 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v13p2­156 black jacket 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v13p2­157 black jacket zipper 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v13p2­158 skull jacket 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v13p2­159 skull sweater 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v13p2­160 skull hoodie 3 Rp185.000,00 Rp139.000,00 Rp111.200,00 Rp46.000,00
v13p2­161 cardigan rainbow 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v13p2­162 I love me hoodie 3 Rp185.000,00 Rp139.000,00 Rp111.200,00 Rp46.000,00
v13p2­163 cartoon hoodie 3 Rp185.000,00 Rp139.000,00 Rp111.200,00 Rp46.000,00
v13p2­164 I love mom sweater 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v13p2­165 comic sweater 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v15p2­166 female jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v15p2­167 male jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v15p2­168 camo jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v15p2­169 cheriel jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v15p2­170 embargo army jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v15p2­171 chillight jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v15p2­172 skull jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v15p2­173 marrmelo black jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v15p2­174 coridor sweater 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v15p2­175 embargo female sweater 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v15p2­176 cheriel sweater 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v15p2­177 skull sweater 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v15p2­178 marrmelo white sweater 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v15p2­179 cheriel cardigan 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v15p2­180 multi line vest 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
jacket
v15p2­181 denim button vest 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v15p2­182 pin vest 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v15p2­183 skull vest 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v15p2­184 rompi aplikasi 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v15p2­185 marrmelo black hoodie 3 Rp160.000,00 Rp120.000,00 Rp96.000,00 Rp40.000,00
v16p2­186 jelly bean female sweater 3 Rp129.000,00 Rp97.000,00 Rp77.600,00 Rp32.000,00
v16p2­187 washed vest 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v16p2­188 hi­cut vest 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v16p2­189 dark checked vest 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v16p2­190 pink vest 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v16p2­191 arctic white jacket 3 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
v16p2­192 arctic white hoodie 3 Rp179.000,00 Rp134.500,00 Rp107.600,00 Rp44.500,00
v16p2­193 arctic white sweater 3 Rp129.000,00 Rp97.000,00 Rp77.600,00 Rp32.000,00
v16p2­194 arctic white cardigan 3 Rp149.000,00 Rp112.000,00 Rp89.600,00 Rp37.000,00
v17p2­195 male jacket embargo 3 Rp170.000,00 Rp127.500,00 Rp102.000,00 Rp42.500,00
v17p2­196 embargo sweater 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v17p2­197 splash black jacket 3 Rp170.000,00 Rp127.500,00 Rp102.000,00 Rp42.500,00
v17p2­198 splash chesnut brown hoodie 3 Rp185.000,00 Rp139.000,00 Rp111.200,00 Rp46.000,00
v17p2­199 hitam klasik 3 Rp170.000,00 Rp127.500,00 Rp102.000,00 Rp42.500,00
v17p2­200 dark night 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v17p2­201 rompi abu 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v17p2­202 black stripe vest 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v17p2­203 polkavest 3 Rp110.000,00 Rp82.500,00 Rp66.000,00 Rp27.500,00
v18p2­204 apr female vest 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v18p2­205 queen purple jacket 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v18p2­206 skull white jacket 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v18p2­207 blue sporty jacket 3 Rp170.000,00 Rp127.500,00 Rp102.000,00 Rp42.500,00
v18p2­208 stars jacket 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v18p2­209 cloud white jacket 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v18p2­210 stripe cardigan 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
jacket
v18p2­211 long cardigan 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v18p2­212 rizome black jacket 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v18p2­213 rizome black hoodie 3 Rp185.000,00 Rp139.000,00 Rp111.200,00 Rp46.000,00
v18p2­214 rizome black cardigan 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v19p2­215 sweet chery jacket 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v19p2­216 cool skull jacket 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v19p2­217 black jacket number 3 Rp185.000,00 Rp139.000,00 Rp111.200,00 Rp46.000,00
v19p2­218 flower black jacket 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v19p2­219 black white jacket 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v19p2­220 sweet diamond jacket 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v19p2­221 triple sicks jacket black 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v19p2­222 triple sicks hoodie black 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v19p2­223 triple sicks sweater black  3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v19p2­224 triple sicks cardigan black 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v19p2­225 triple sicks vest black  3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v19p2­226 triple sicks rompi rajut black 3 Rp110.000,00 Rp82.500,00 Rp66.000,00 Rp27.500,00
v19p2­227 triple sicks rompi kancing black 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v20p2­228 dot pink party female jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p2­229 woll and wood female jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p2­230 chocolate cute female jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p2­231 migraph brown stripe female coat 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p2­232 choco pastel female jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p2­233 black doff female jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p2­234 migraph maroon female coat 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p2­235 migraph red full print female jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p2­236 camel cropped jacket 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v20p2­237 military navy jacket 3 Rp155.000,00 Rp116.500,00 Rp93.200,00 Rp38.500,00
v20p2­238 black full print female jacket 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p2­239 logo migraph female jacket pink 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p2­240 migraph female jacket pink 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
jacket
v20p2­241 logo migraph male jacket brown 3 Rp160.000,00 Rp120.000,00 Rp96.000,00 Rp40.000,00
v20p2­242 migraph male jacket brown 3 Rp160.000,00 Rp120.000,00 Rp96.000,00 Rp40.000,00
v20p2­243 logo migraph hoodie black 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v20p2­244 migraph hoodie black 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v21p2­245 jacket cinta 3 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
v21p2­246 button jacket 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v21p2­247 white hoodie 3 Rp165.000,00 Rp124.000,00 Rp99.200,00 Rp41.000,00
v21p2­248 baby milo jacket 3 Rp155.000,00 Rp116.500,00 Rp93.200,00 Rp38.500,00
v22p2­249 flames rope female vest 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v22p2­250 flames female vest pink 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v22p2­251 flames female jacket grey 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v22p2­252 flames female hoodie black 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v22p2­253 flames cardigan black 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v22p2­254 flames sweater pink 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v22p2­255 logo flames jacket pink 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v25p2­256 female jacket ninehoop black 3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v25p2­257 male jacket ninehoop grey 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v25p2­258 hoodie ninehoop white 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v25p2­259 hoodie ninehoop black­white 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v25p2­260 hoodie ninehoop black­red 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v25p2­261 female vest ninehoop yellow  3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v25p2­262 male vest ninehoop black  3 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v25p2­263 cardigan ninehoop black­white 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v25p2­264 cardigan ninehoop black­red 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v25p2­265 cardigan ninehoop yellow­green 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v25p2­266 cardigan ninehoop pink­white 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v25p2­267 cardigan ninehoop brown 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v26p2­268 youth blazer black 3 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
v26p2­269 galactic gold blazer  black 3 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
v26p2­270 galactic silver blazer  brown 3 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
jacket
v26p2­271 galactic gold jacket  blue 3 Rp149.000,00 Rp112.000,00 Rp89.600,00 Rp37.000,00
v26p2­272 galactic silver jacket  pink 3 Rp149.000,00 Rp112.000,00 Rp89.600,00 Rp37.000,00
v27p2­273 silverside jacket male black 3 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
v27p2­274 silverside jacket female pink 3 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
v27p2­275 logo silverside cardigan grey 3 Rp139.000,00 Rp104.500,00 Rp83.600,00 Rp34.500,00
v27p2­276 logo silverside hoodie black 3 Rp169.000,00 Rp127.000,00 Rp101.600,00 Rp42.000,00
jacket
L.3  Daftar   Jenis   Produk,  Harga   Jual,  Harga  Beli,  Harga  Obral  Dan  Biaya  Penalty  Untuk 
Kategori Celana Dan Rok
No Kategori Produk Jenis item Qty Harga Jual (pi ) Harga Beli (vi ) Harga Obral (gi ) Biaya Penalty  (Bi )
v3p3­1 khaki female short pants 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v3p3­2 the line female shortpants 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v3p3­3 boxer blink 182 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v3p3­4 boxer skull 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v3p3­5 boxer abstract 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v3p3­6 boxer sweety 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v3p3­7 boxer butterfly 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v3p3­8 boxer diamond 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v3p3­9 pink boxer 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v3p3­10 stripe boxer 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v7p3­11 flaming short 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v7p3­12 incrush pendek 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v7p3­13 incrush panjang 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v7p3­14 points pendek 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v7p3­15 points panjang 3 Rp115.000,00 Rp86.500,00 Rp69.200,00 Rp28.500,00
v7p3­16 blinddado 3 Rp45.000,00 Rp34.000,00 Rp27.200,00 Rp11.000,00
v7p3­17 bronze pendek 3 Rp45.000,00 Rp34.000,00 Rp27.200,00 Rp11.000,00
v7p3­18 bronze panjang 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v7p3­19 camo pendek 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v7p3­20 camo panjang 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v7p3­21 emwe pendek 3 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v7p3­22 emwe panjang 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v7p3­23 tartan pendek 3 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
v7p3­24 tartan panjang 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v7p3­25 direction logo white boxer 3 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
v7p3­26 rok suspender 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v7p3­27 clna jins 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v7p3­28 rok marun 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v7p3­29 hitam manis clna  3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v7p3­30 clana red hot 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
Celana dan Rok
v8p3­31 miss skinny green 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v8p3­32 miss skinny red 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v8p3­33 miss skinny black 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v8p3­34 miss skinny white 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v8p3­35 miss skinny oranye 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v8p3­36 miss skinny denim 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v8p3­37 miss skinny grey 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v8p3­38 miss skinny brown 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v8p3­39 miss skinny y­lo 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v9p3­40 take a nap brown female short pants 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v9p3­41 air cross 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v9p3­42 blinddado 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v9p3­43 emwe pendek 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v9p3­44 emwe panjang 3 Rp110.000,00 Rp82.500,00 Rp66.000,00 Rp27.500,00
v9p3­45 wash jeans 3 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v9p3­46 hijau terang  3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v9p3­47 garis tipis 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v9p3­48 rs coklat 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v9p3­49 khaki panjang 3 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v9p3­50 barisan kancing 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v9p3­51 blue mini pants 3 Rp160.000,00 Rp120.000,00 Rp96.000,00 Rp40.000,00
v9p3­52 minis pants 3 Rp199.000,00 Rp149.500,00 Rp119.600,00 Rp49.500,00
v9p3­53 dumpy pants 3 Rp165.000,00 Rp124.000,00 Rp99.200,00 Rp41.000,00
v9p3­54 summer minis 3 Rp165.000,00 Rp124.000,00 Rp99.200,00 Rp41.000,00
v9p3­55 loose khaki pants 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v9p3­56 celana jodhpur 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v10p3­57 stripe grey female short pants 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v10p3­58 stripe cream female short pants 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v10p3­59 number boxer white 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v10p3­60 number boxer black 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
Celana dan Rok
v10p3­61 number boxer blue 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v10p3­62 number pants 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v10p3­63 number skirt 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v11p3­64 minis pants 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v11p3­65 wide leg jeans 3 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v11p3­66 loose hi­waist pants 3 Rp185.000,00 Rp139.000,00 Rp111.200,00 Rp46.000,00
v11p3­67 denim short pants 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v11p3­68 zipper black pants 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v11p3­69 black loose pants 3 Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp120.000,00 Rp50.000,00
v11p3­70 celana cargo putih pendek 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v11p3­71 celana cargo khaki panjang 3 Rp145.000,00 Rp109.000,00 Rp87.200,00 Rp36.000,00
v11p3­72 rok mini garis 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v11p3­73 rok garis 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v11p3­74 rok tartan 3 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v12p3­75 denim wide leg 3 Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp120.000,00 Rp50.000,00
v12p3­76 waist denim 3 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v12p3­77 navy trousers 3 Rp225.000,00 Rp169.000,00 Rp135.200,00 Rp56.000,00
v12p3­78 hi­waist pants 3 Rp235.000,00 Rp176.500,00 Rp141.200,00 Rp58.500,00
v12p3­79 denim hi­waist  3 Rp195.000,00 Rp146.500,00 Rp117.200,00 Rp48.500,00
v12p3­80 red hi­waist short 3 Rp185.000,00 Rp139.000,00 Rp111.200,00 Rp46.000,00
v12p3­81 loose pants 3 Rp225.000,00 Rp169.000,00 Rp135.200,00 Rp56.000,00
v12p3­82 grey's ankle pants 3 Rp235.000,00 Rp176.500,00 Rp141.200,00 Rp58.500,00
v12p3­83 lite denim short 3 Rp195.000,00 Rp146.500,00 Rp117.200,00 Rp48.500,00
v12p3­84 shortie black 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v12p3­85 shortie denim 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v14p3­86 boxer black 3 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
v14p3­87 boxer lines 3 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
v14p3­88 boxer skull black 3 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
v14p3­89 boxer square white 3 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
v14p3­90 boxer cone grey 3 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
Celana dan Rok
v18p3­91 hotpans black 3 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v18p3­92 camo panjang 3 Rp109.000,00 Rp82.000,00 Rp65.600,00 Rp27.000,00
v18p3­93 flaming short male 3 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v18p3­94 flaming short female 3 Rp45.000,00 Rp34.000,00 Rp27.200,00 Rp11.000,00
v18p3­95 interlock short 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v18p3­96 boxer rizome black  3 Rp39.000,00 Rp29.500,00 Rp23.600,00 Rp9.500,00
v22p3­97 flames female short pants 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v22p3­98 grey skirt 3 Rp190.000,00 Rp142.500,00 Rp114.000,00 Rp47.500,00
v22p3­99 graphic skirt 3 Rp155.000,00 Rp116.500,00 Rp93.200,00 Rp38.500,00
v22p3­100 shortie skirt 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v22p3­101 langit kelabu 3 Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp120.000,00 Rp50.000,00
v22p3­102 flames trousers blue 3 Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp120.000,00 Rp50.000,00
v22p3­103 flames mini skirt denim 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v22p3­104 flames mini skirt red 3 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v23p3­105 stripe skirt 3 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
v23p3­106 white waist skirt 3 Rp149.000,00 Rp112.000,00 Rp89.600,00 Rp37.000,00
v23p3­107 tartan skirt 3 Rp149.000,00 Rp112.000,00 Rp89.600,00 Rp37.000,00
v23p3­108 waist denim skirt 3 Rp149.000,00 Rp112.000,00 Rp89.600,00 Rp37.000,00
v23p3­109 button skirt 3 Rp149.000,00 Rp112.000,00 Rp89.600,00 Rp37.000,00
v23p3­110 love conspiracy skirt black 3 Rp149.000,00 Rp112.000,00 Rp89.600,00 Rp37.000,00
v23p3­111 love conspiracy skirt denim 3 Rp149.000,00 Rp112.000,00 Rp89.600,00 Rp37.000,00
v23p3­112 love conspiracy hotpants white 3 Rp139.000,00 Rp104.500,00 Rp83.600,00 Rp34.500,00
v23p3­113 love conspiracy hotpants denim 3 Rp139.000,00 Rp104.500,00 Rp83.600,00 Rp34.500,00
v23p3­114 love conspiracy boxer black 3 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
v23p3­115 love conspiracy boxer purple 3 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
v26p3­116 waist button 3 Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp120.000,00 Rp50.000,00
v26p3­117 faded stripey 3 Rp199.000,00 Rp149.500,00 Rp119.600,00 Rp49.500,00
v26p3­118 skinny denim 3 Rp189.000,00 Rp142.000,00 Rp113.600,00 Rp47.000,00
v26p3­119 skinny red 3 Rp189.000,00 Rp142.000,00 Rp113.600,00 Rp47.000,00
v26p3­120 stripey pants 3 Rp199.000,00 Rp149.500,00 Rp119.600,00 Rp49.500,00
Celana dan Rok
v26p3­121 white skinny pants 3 Rp189.000,00 Rp142.000,00 Rp113.600,00 Rp47.000,00
v26p3­122 denim shortie 3 Rp189.000,00 Rp142.000,00 Rp113.600,00 Rp47.000,00
v27p3­123 step pants 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v27p3­124 belt pants 3 Rp110.000,00 Rp82.500,00 Rp66.000,00 Rp27.500,00
v27p3­125 stripe colour pants 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v27p3­126 vertical pants 3 Rp115.000,00 Rp86.500,00 Rp69.200,00 Rp28.500,00
v27p3­127 nude choco pants 3 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v27p3­128 skinny jeans 3 Rp199.000,00 Rp149.500,00 Rp119.600,00 Rp49.500,00
v27p3­129 skinny purple 3 Rp199.000,00 Rp149.500,00 Rp119.600,00 Rp49.500,00
v27p3­130 silverside boxer black 3 Rp39.000,00 Rp29.500,00 Rp23.600,00 Rp9.500,00
Celana dan Rok
L.4  Daftar   Jenis   Produk,  Harga   Jual,  Harga  Beli,  Harga  Obral  Dan  Biaya  Penalty  Untuk 
Kategori Tas
No Kategori Produk Jenis item Qty Harga Jual (pi ) Harga Beli (vi ) Harga Obral (gi ) Biaya Penalty  (Bi )
v1p4­1 print sling bag 2 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v1p4­2 foil sling bag 2 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v1p4­3 skull ransel 2 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v1p4­4 glittery sling bag 2 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v1p4­5 daun ganja ransel 2 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v1p4­6 sneakers ransel 2 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v1p4­7 metallic­nude bag 2 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v1p4­8 bag canvas living 2 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v1p4­9 bag canvas skull 2 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v1p4­10 bag canvas abstract 2 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v1p4­11 retro bag silver 2 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v2p4­12 vintage yellow bag 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v2p4­13 simpifly bag 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v2p4­14 choker bag 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v2p4­15 forest canvas bag black 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v2p4­16 print bag 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v2p4­17 stars sling bag 2 Rp110.000,00 Rp82.500,00 Rp66.000,00 Rp27.500,00
v2p4­18 radio ransel 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v2p4­19 colordot ransel 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v2p4­20 glasses tote 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v2p4­21 skull tote 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v2p4­22 stripe tote 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­23 hot choco chisel sling bag 2 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v3p4­24 the pattern sling bag 2 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v3p4­25 green cube bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­26 no plastic bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­27 love our earth bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­28 love myself bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­29 zipper bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­30 bowie bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
tas
v3p4­31 canvas butterfly bag 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v3p4­32 canvas sling bag 2 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v3p4­33 canvas black bag 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v3p4­34 y­lo bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­35 tartan bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­36 guitar sling bag 2 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v3p4­37 papan catur bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­38 radio bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­39 brown slingbag 2 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v3p4­40 black n white bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­41 black n pink bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v3p4­42 indie ransel 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v3p4­43 black community ransel 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v3p4­44 sweety heart ransel 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v3p4­45 red angle bag' 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p4­46 yellow sling bag 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­47 perfect stranger sling bag 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­48 glossy sling bag 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­49 fourseveneight bag pack 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v6p4­50 broken sling bag 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­51  purple tote bag 2 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v6p4­52 choco velvet hand bag 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v6p4­53 velvet sling bag 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­54 the logo bag pack 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v6p4­55 lemon wallets 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­56 the winter wallets 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­57 bright logo wallets 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­58 orange bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p4­59 phobia cloudy bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p4­60 supernova sling bag 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
tas
v6p4­61 ransel banzai 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p4­62 banzai sling 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­63 blinddado bag 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p4­64 bronze bag 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v6p4­65 camo navy ransel 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v6p4­66 sling camo army 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­67 eldouble sling 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­68 embargo ransel 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v6p4­69 emwe sling 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­70 incrush sling 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­71 interlock sling 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­72 interlock ransel 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v6p4­73 nebulous ransel 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v6p4­74 violence sling 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p4­75 wuiwei ransel 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v6p4­76 x­ray ransel 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v9p4­77 power red bag 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v9p4­78 funksoul brother bag 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v9p4­79 pop dot bag 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v9p4­80 putih hers bag 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v9p4­81 psikopop bag 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v9p4­82 biru transparan bag 2 Rp69.000,00 Rp52.000,00 Rp41.600,00 Rp17.000,00
v9p4­83 kittiy pinky 2 Rp69.000,00 Rp52.000,00 Rp41.600,00 Rp17.000,00
v9p4­84 ransel polkadot 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v9p4­85 mirror bag 2 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
v9p4­86 kotak kuning bag 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v9p4­87 kitti bag 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v9p4­88 tote bag 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v9p4­89 coretan garis bag 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v9p4­90 bunga hitam bag 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
tas
v9p4­91 circle bag 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v9p4­92 cewek imut bag 2 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v11p4­93 tas rotan  3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v11p4­94 tas brittel red 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v11p4­95 tas 2 pockets denim 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v11p4­96 tas 2 pockets brown 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v11p4­97 tas 2 pockets jelly 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v12p4­98 silver bag 2 Rp140.000,00 Rp105.000,00 Rp84.000,00 Rp35.000,00
v12p4­99 red handbag 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v12p4­100 bag canvas living 2 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v12p4­101 checker wrecker 2 back pack 2 Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp120.000,00 Rp50.000,00
v12p4­102 checker wrecker hobo pack 2 Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp120.000,00 Rp50.000,00
v12p4­103 color patch 2 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v12p4­104 patch work 2 Rp155.000,00 Rp116.500,00 Rp93.200,00 Rp38.500,00
v12p4­105 hurtles totebag black 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v12p4­106 hurtles totebag denim 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v12p4­107 print bag 2 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v12p4­108 stars sling bag 2 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v12p4­109 canvas black bag 2 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v12p4­110 y­lo bag 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v12p4­111 coretan garis bag 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v12p4­112 bunga hitam bag 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v12p4­113 circle bag 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v13p4­114 marylin bag 2 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v13p4­115 canvas bag 2 Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp120.000,00 Rp50.000,00
v13p4­116 choco belted sling 2 Rp225.000,00 Rp169.000,00 Rp135.200,00 Rp56.000,00
v13p4­117 anti­print bag 2 Rp230.000,00 Rp172.500,00 Rp138.000,00 Rp57.500,00
v13p4­118 black post mini 2 Rp245.000,00 Rp184.000,00 Rp147.200,00 Rp61.000,00
v13p4­119 white shopper bag 2 Rp180.000,00 Rp135.000,00 Rp108.000,00 Rp45.000,00
v13p4­120 glasses tote 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
tas
v13p4­121 stripe bag 2 Rp225.000,00 Rp169.000,00 Rp135.200,00 Rp56.000,00
v13p4­122 tartan bow 2 Rp225.000,00 Rp169.000,00 Rp135.200,00 Rp56.000,00
v13p4­123 stars on green 2 Rp225.000,00 Rp169.000,00 Rp135.200,00 Rp56.000,00
v13p4­124 deep blue 2 Rp185.000,00 Rp139.000,00 Rp111.200,00 Rp46.000,00
v13p4­125 color patch 2 Rp225.000,00 Rp169.000,00 Rp135.200,00 Rp56.000,00
v13p4­126 messenger bag 2 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v13p4­127 messenger ransel 2 Rp175.000,00 Rp131.500,00 Rp105.200,00 Rp43.500,00
v13p4­128 red plastic 2 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v14p4­129 guitar sling bag 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v14p4­130 tartan brown sling bag 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v14p4­131 skull red sling bag 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v14p4­132 radio sling bag 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v14p4­133 black ransel 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v14p4­134 baby pink ransel 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v14p4­135 sweety hearts ransel 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v18p4­136 rizome ransel 3 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v18p4­137 rizome sling bag black 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v18p4­138 cat sling bag khaki 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v18p4­139 cloud tote bag brown 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v18p4­140 number sling bag 3 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v18p4­141 number tote bag 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v23p4­142 tribal canvas 2 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
v23p4­143 tas batik 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v23p4­144 abstract coklat 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v23p4­145 graphic crème 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v23p4­146 kilat warna 2 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v23p4­147 ikat sabuk 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v23p4­148 love conspiracy totebag pink 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v23p4­149 logo love conspiracy totebag pink 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v26p4­150 galactic totebag black 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
tas
v26p4­151 galactic bag transparant brown 2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v26p4­152 g­wallet black 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v26p4­153 g­wallet stripe white­black 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v26p4­154 g­wallet stripe red­black 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v26p4­155 g­wallet stripe white­red 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v26p4­156 g­wallet stripe pink­black 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v27p4­157 silverside ransel black 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v27p4­158 silverside ransel gold­black 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v27p4­159 silverside ransel army green 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v27p4­160 silverside wallet khaki 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v27p4­161 silverside totebag yellow 3 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v27p4­162 silverside totebag purple 3 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
tas
L.5  Daftar   Jenis   Produk,  Harga   Jual,  Harga  Beli,  Harga  Obral  Dan  Biaya  Penalty  Untuk 
Kategori Topi Dan Belt
No Kategori Produk Jenis item Qty Harga Jual (pi ) Harga Beli (vi ) Harga Obral (gi ) Biaya Penalty (Bi )
v6p5­1 denim belt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p5­2 choco belt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p5­3 bowie belt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p5­4 tiny belt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p5­5 purple belt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p5­6 west belt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p5­7 wide blue 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p5­8 femme cap 3 Rp110.000,00 Rp82.500,00 Rp66.000,00 Rp27.500,00
v6p5­9 straw hat 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v6p5­10 topi jerami 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v6p5­11 papan catur 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v6p5­12 fedora hitam 3 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v6p5­13 skull hat 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v6p5­14 black hat 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v6p5­15 skull silver belt 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v7p5­16 embargo black hat 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v7p5­17 flaming white hat 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v7p5­18 interlock green hat 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v7p5­19 points black hat 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v7p5­20 trailer white hat 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v7p5­21 embargo white belt 2 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v7p5­22 flaming black belt 2 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v7p5­23 interlock black belt 2 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v7p5­24 points white belt 2 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v7p5­25 trailer black belt 2 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v7p5­26 glittery blue belt 2 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p5­27 stripey vedora 2 Rp165.000,00 Rp124.000,00 Rp99.200,00 Rp41.000,00
v10p5­28 bikers cap 2 Rp185.000,00 Rp139.000,00 Rp111.200,00 Rp46.000,00
v10p5­29 black vedora 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v10p5­30 hitam klasik 2 Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp120.000,00 Rp50.000,00
topi&belt
v10p5­31 bunga2 2 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v10p5­32 hijau halus 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v10p5­33 polkadot 2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v10p5­34 shocking pink 2 Rp225.000,00 Rp169.000,00 Rp135.200,00 Rp56.000,00
v10p5­35 samu blue 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v10p5­36 half tone black 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v10p5­37 dual tone red 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v10p5­38 skull black 2 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v11p5­39 pet putih 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v11p5­40 round hat 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v11p5­41 the hat 2 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v11p5­42 belt 2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v11p5­43 red belt  2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v11p5­44 denim belt  2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v11p5­45 silver belt  2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v11p5­46 gold belt  2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v11p5­47 lime belt  2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v11p5­48 shocking pink belt  2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v11p5­49 sweety pink belt  2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v14p5­50 black hat 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v14p5­51 black cap 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v14p5­52 platform black cap 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v14p5­53 orange belt 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v14p5­54 star belt 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v14p5­55 rose belt 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v14p5­56 choco web belt 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v15p5­57 front white belt 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p5­58 nail front 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p5­59 webbing belt 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v15p5­60 wide nail pull & bear 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
topi&belt
v15p5­61 choco braid 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v15p5­62 unique black 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v15p5­63 skull cap 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v15p5­64 marrmelo black cap 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v15p5­65 cone white cap 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v15p5­66 tie white cap 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v15p5­67 heart brown cap 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v21p5­68 theodore hat black 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v21p5­69 logo theodore hat brown 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v21p5­70 black belt 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v21p5­71 braid belt 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v21p5­72 ikat anyam 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v21p5­73 kepang putih 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v21p5­74 yellow ribbon 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v21p5­75 coklat kelapa 3 Rp45.000,00 Rp34.000,00 Rp27.200,00 Rp11.000,00
v21p5­76 putih gading 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v21p5­77 garis biru 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v22p5­78 ikat pinggang 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v22p5­79 sabuk kulit 2 Rp110.000,00 Rp82.500,00 Rp66.000,00 Rp27.500,00
v22p5­80 ikat kepang 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v22p5­81 skinny belt 2 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v22p5­82 plaited belt 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v22p5­83 wide black belt 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v22p5­84 classic corset 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v22p5­85 black diamonds 2 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v22p5­86 chunky purple 2 Rp105.000,00 Rp79.000,00 Rp63.200,00 Rp26.000,00
v22p5­87 reddish 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v22p5­88 creamy 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v22p5­89 golden 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v22p5­90 flames hat babe pink 2 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
topi&belt
v24p5­91 revolver hat black 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v24p5­92 logo revolver hat pink 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v24p5­93 revolver sweet hat 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
topi&belt
L.6  Daftar   Jenis   Produk,  Harga   Jual,  Harga  Beli,  Harga  Obral  Dan  Biaya  Penalty  Untuk 
Kategori Aksesories
No Kategori Produk Jenis item Qty Harga Jual (pi ) Harga Beli (vi ) Harga Obral (gi ) Biaya Penalty  (Bi )
v5p6­1 black shawl 2 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v5p6­2 tartan shawl 2 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v5p6­3 stripe black white shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p6­4 stripe black grey shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p6­5 stripe black red shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p6­6 stripe black pink shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p6­7 stripe pink grey shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p6­8 stripe brown grey shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p6­9 stripe red white shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p6­10 stripe yellow purple shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p6­11 stripe yellow black shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p6­12 stripe yellow pink shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v5p6­13 stripe yellow brown shawl 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v6p6­14 ivory bangle 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v6p6­15 hula hoops 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v6p6­16 big bangle 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v6p6­17 plastic bangle 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v6p6­18 gelang renda 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v6p6­19 bangles 3 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v6p6­20 bug sunnies 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v6p6­21 shutter eye 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v6p6­22 love sunnies 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v6p6­23 black shutter 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v6p6­24 blue sky sunnies 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v6p6­25 bling bow 3 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v6p6­26 lsr case 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v6p6­27 green chess 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v6p6­28 suspender 3 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v6p6­29 japanese 3 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v6p6­30 red pattern 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
aksesories
v6p6­31 in chain 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v6p6­32 yellow bangles 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v6p6­33 red rope 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v6p6­34 wooden 3 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v6p6­35 golg spot 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v6p6­36 head band 3 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v6p6­37 rubber head band 3 Rp30.000,00 Rp22.500,00 Rp18.000,00 Rp7.500,00
v6p6­38 sunset bangle 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v6p6­39 white bangle 3 Rp179.000,00 Rp134.500,00 Rp107.600,00 Rp44.500,00
v6p6­40 glittery bowie 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v6p6­41 hospital pink bangle 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v8p6­42 skull shawl 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v8p6­43 stripe shawl 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v8p6­44 skull scarf 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v8p6­45 scarf 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v8p6­46 houndstooth scarf 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v8p6­47 rainbow shawl 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v8p6­48 jantung hati shawl 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v8p6­49 jellly bean bangle 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v8p6­50 double mirror bangle 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v8p6­51 orange juice bangle 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v8p6­52 kalung pita cinta 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v8p6­53 kaca bening bangle 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v8p6­54 kalung beruang kayu 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v8p6­55 kalung kotak bulat 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v8p6­56 super kuning bangle 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v8p6­57 kalung badut lucu 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v8p6­58 jantung hati belt 2 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v9p6­59 super gold bangle 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v9p6­60 jeruk mandarin bangle 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
aksesories
v9p6­61 kalung koin kerang 3 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v9p6­62 kalung kayu ungu 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v9p6­63 kalung paperklip 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v9p6­64 kalung lord of the rings 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v9p6­65 kalung balok lego 3 Rp30.000,00 Rp22.500,00 Rp18.000,00 Rp7.500,00
v9p6­66 campur warna bangle 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v9p6­67 pantulan kaca bangle 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v9p6­68 true bluea bangle 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v9p6­69 kalung rantai buah 3 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v9p6­70 kalung daun vintage 3 Rp55.000,00 Rp41.500,00 Rp33.200,00 Rp13.500,00
v9p6­71 kalung bandul 3 Rp40.000,00 Rp30.000,00 Rp24.000,00 Rp10.000,00
v9p6­72 kalung bola 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v9p6­73 kalung borgol 3 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v12p6­74 skull suspender 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v12p6­75 crossbones suspender 3 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v12p6­76 skull necklace 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p6­77 crossbones necklace 3 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v12p6­78 gelang rantai skull 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v12p6­79 gelang rantai 3 Rp50.000,00 Rp37.500,00 Rp30.000,00 Rp12.500,00
v12p6­80 skull shawl 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v12p6­81 crossbones shawl 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v12p6­82 halloween shawl 3 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v16p6­83 sexy necklace 3 Rp69.000,00 Rp52.000,00 Rp41.600,00 Rp17.000,00
v16p6­84 block necklace 3 Rp49.000,00 Rp37.000,00 Rp29.600,00 Rp12.000,00
v16p6­85 goldie umbrella 3 Rp149.000,00 Rp112.000,00 Rp89.600,00 Rp37.000,00
v16p6­86 neon blue 3 Rp39.000,00 Rp29.500,00 Rp23.600,00 Rp9.500,00
v16p6­87 mirror horse 3 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v16p6­88 black knot 3 Rp69.000,00 Rp52.000,00 Rp41.600,00 Rp17.000,00
v16p6­89 blue necklace 3 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
v16p6­90 cube necklace 3 Rp159.000,00 Rp119.500,00 Rp95.600,00 Rp39.500,00
aksesories
v17p6­91 graphic scarf 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v17p6­92 leopard scarf 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v17p6­93 stripey color 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v17p6­94 artsy scarf 2 Rp98.000,00 Rp73.500,00 Rp58.800,00 Rp24.500,00
v17p6­95 checked scarf 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v17p6­96 glittery red scarf 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v17p6­97 border tartan 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v17p6­98 stripe shawl 2 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v17p6­99 dotty scarf 2 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v17p6­100 stripe scarf 2 Rp59.000,00 Rp44.500,00 Rp35.600,00 Rp14.500,00
v17p6­101 blue checked scarf 2 Rp79.000,00 Rp59.500,00 Rp47.600,00 Rp19.500,00
v17p6­102 wooden bird 2 Rp125.000,00 Rp94.000,00 Rp75.200,00 Rp31.000,00
v17p6­103 horse necklace 2 Rp135.000,00 Rp101.500,00 Rp81.200,00 Rp33.500,00
v17p6­104 kalung kotak 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v17p6­105 rantai silver 2 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v17p6­106 rantai manik 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v20p6­107 merah glasses 2 Rp120.000,00 Rp90.000,00 Rp72.000,00 Rp30.000,00
v20p6­108 short hoodie 2 Rp109.000,00 Rp82.000,00 Rp65.600,00 Rp27.000,00
v20p6­109 bug sunnies 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v20p6­110 pink wayfarer 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v20p6­111 baby pink wayfarer 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v20p6­112 heart sunnies 2 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v20p6­113 over white sunnies 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p6­114 love shutter 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v20p6­115 miror bugs glasses 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v20p6­116 kalung permen 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v20p6­117 kalung hati 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v21p6­118 happy punk 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v21p6­119 ice chocolate 2 Rp90.000,00 Rp67.500,00 Rp54.000,00 Rp22.500,00
v21p6­120 sabuk tipis 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
aksesories
v21p6­121 3 bangles 2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v21p6­122 tali perak 2 Rp60.000,00 Rp45.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
v21p6­123 lingkar kayu 2 Rp19.000,00 Rp14.500,00 Rp11.600,00 Rp4.500,00
v21p6­124 persegi kaca 2 Rp25.000,00 Rp19.000,00 Rp15.200,00 Rp6.000,00
v21p6­125 gelang kuning 2 Rp39.000,00 Rp29.500,00 Rp23.600,00 Rp9.500,00
v21p6­126 lingkar etnik 2 Rp61.000,00 Rp46.000,00 Rp36.800,00 Rp15.000,00
v21p6­127 permen karet 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v24p6­128 rantai kacamata 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v24p6­129 kalung kubus 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v24p6­130 lsr necklace 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v24p6­131 skull necklace 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v24p6­132 small luv necklace  2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v24p6­133 pink luv necklace 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v24p6­134 car necklace 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v24p6­135 2d bow necklace 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v24p6­136 half wing necklace 2 Rp77.000,00 Rp58.000,00 Rp46.400,00 Rp19.000,00
v24p6­137 cassete necklace 2 Rp80.000,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp20.000,00
v24p6­138 baby pink glasses 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v24p6­139 giant eyes glasses 2 Rp95.000,00 Rp71.500,00 Rp57.200,00 Rp23.500,00
v24p6­140 bingkai merah glasses 2 Rp150.000,00 Rp112.500,00 Rp90.000,00 Rp37.500,00
v24p6­141 bingkai ceria glasses 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v24p6­142 kutu buku glasses 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v24p6­143 red glasses 2 Rp130.000,00 Rp97.500,00 Rp78.000,00 Rp32.500,00
v27p6­144 lambaian syal 2 Rp100.000,00 Rp75.000,00 Rp60.000,00 Rp25.000,00
v27p6­145 jus jeruk 2 Rp70.000,00 Rp52.500,00 Rp42.000,00 Rp17.500,00
v27p6­146 lilit rumbai 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
v27p6­147 superstar 2 Rp99.000,00 Rp74.500,00 Rp59.600,00 Rp24.500,00
v27p6­148 matahari lilit 2 Rp35.000,00 Rp26.500,00 Rp21.200,00 Rp8.500,00
v27p6­149 polka tree 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v27p6­150 bed of blooms 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
aksesories
v27p6­151 retro 2 Rp89.000,00 Rp67.000,00 Rp53.600,00 Rp22.000,00
v27p6­152 grey's anatomy 2 Rp65.000,00 Rp49.000,00 Rp39.200,00 Rp16.000,00
v27p6­153 scarves 2 Rp85.000,00 Rp64.000,00 Rp51.200,00 Rp21.000,00
v27p6­154 metal buckle hitam 2 Rp54.000,00 Rp40.500,00 Rp32.400,00 Rp13.500,00
v27p6­155 inter scarf black 2 Rp43.000,00 Rp32.500,00 Rp26.000,00 Rp10.500,00
v27p6­156 sweet rock scarf 2 Rp36.000,00 Rp27.000,00 Rp21.600,00 Rp9.000,00
v27p6­157 chillight scarf 2 Rp56.000,00 Rp42.000,00 Rp33.600,00 Rp14.000,00
v27p6­158 bronze scarf 2 Rp75.000,00 Rp56.500,00 Rp45.200,00 Rp18.500,00
aksesories
L.7  Daftar   Jenis   Produk,  Harga   Jual,  Harga  Beli,  Harga  Obral  Dan  Biaya  Penalty  Untuk 
Kategori Sandal
No Kategori Produk Jenis item Qty Harga Jual (pi ) Harga Beli (vi ) Harga Obral (gi ) Biaya Penalty  (Bi )
v3p7­1 black dot sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­2 red dot sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­3 chisel sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­4 black bone sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­5 black sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­6 y­lo sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­7 blue sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­8 brown sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­9 baby pink sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­10 red sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­11 skull sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­12 lines sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v3p7­13 my sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­14 red neck sandals 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­15 black light sandals 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­16 thiever sandals 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­17 black seephylliz sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­18 full print seephylliz sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­19 black pirates sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­20 eagle sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­21 yellow sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­22 pink sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­23 sweety purple sandal 5 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v6p7­24 skull black sandal 5 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v6p7­25 skull white sandal 5 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v6p7­26 skull red sandal 5 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v6p7­27 skull brown sandal 5 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v6p7­28 skull pink sandal 5 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v6p7­29 skull y­lo sandal 5 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v6p7­30 skull blue sandal 5 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
sandals
v6p7­31 skull purple sweet sandal 5 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v14p7­32 sendal jepit black 5 Rp65.000,00 Rp45.500,00 Rp40.950,00 Rp19.500,00
v14p7­33 sendal jepit white 5 Rp65.000,00 Rp45.500,00 Rp40.950,00 Rp19.500,00
v14p7­34 sendal jepit brown 5 Rp65.000,00 Rp45.500,00 Rp40.950,00 Rp19.500,00
v14p7­35 sendal jepit purple 5 Rp65.000,00 Rp45.500,00 Rp40.950,00 Rp19.500,00
v14p7­36 sendal jepit red 5 Rp65.000,00 Rp45.500,00 Rp40.950,00 Rp19.500,00
v14p7­37 sendal jepit blue 5 Rp65.000,00 Rp45.500,00 Rp40.950,00 Rp19.500,00
v17p7­38 shoegezer black sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­39 shoegezer white sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­40 artura black sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­41 artura white sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­42 artura green sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­43 artura red sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­44 artura brown sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­45 osiris black sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­46 osiris white sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­47 osiris green sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­48 osiris red sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­49 osiris brown sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­50 arcade black sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­51 arcade white sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­52 arcade green sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­53 arcade red sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v17p7­54 arcade brown sandals 6 Rp55.000,00 Rp38.500,00 Rp34.650,00 Rp16.500,00
v18p7­55 laurie black sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v18p7­56 laurie white sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v18p7­57 laurie brown sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v18p7­58 laurie red sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v18p7­59 laurie yellow sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v18p7­60 laurie blue sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
sandals
v18p7­61 laurie green sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v18p7­62 laurie black sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v18p7­63 laurie white sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v18p7­64 laurie brown sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v18p7­65 laurie red sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v18p7­66 laurie green sandals 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­67 revolver sandals black 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­68 revolver sandals white 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­69 revolver sandals red 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­70 revolver sandals pink 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­71 revolver sandals yellow 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­72 revolver sandals purple 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­73 revolver sandals brown 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­74 revolver sandals green 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­75 revolver sandals blue 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­76 revolver sandals orange 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v24p7­77 revolver sandals grey 6 Rp60.000,00 Rp42.000,00 Rp37.800,00 Rp18.000,00
v26p7­78 zipper black 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v26p7­79 zipper red 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v26p7­80 zipper pink 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v26p7­81 zipper yellow 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v26p7­82 zipper purple 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v26p7­83 zipper blue 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v26p7­84 legend white 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v26p7­85 legend green 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v26p7­86 legend khaki 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v26p7­87 legend red­blue 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
v26p7­88 legend green­yellow 6 Rp50.000,00 Rp35.000,00 Rp31.500,00 Rp15.000,00
sandals
L.8  Daftar  Rata­rata  Harga  Jual,  Harga  Beli,  Harga  Obral  Dan  Biaya  Penalty  Untuk  Tiap 
Kategori 
No Kategori Produk Harga Jual (pi) Harga Beli (vi) Harga Obral (gi) Biaya Penalty (Bi)
1 T­shirt Rp80.000,00 Rp63.000,00 Rp52.000,00 Rp17.000,00
2 Jacket Rp137.000,00 Rp107.000,00 Rp89.000,00 Rp30.000,00
3 Celana & rok Rp108.000,00 Rp85.000,00 Rp70.000,00 Rp23.000,00
4 Tas Rp105.000,00 Rp83.000,00 Rp68.000,00 Rp22.000,00
5 Topi & belt Rp80.000,00 Rp63.000,00 Rp53.000,00 Rp17.000,00
6 Aksesories Rp75.500,00 Rp60.000,00 Rp48.000,00 Rp15.500,00
7 Sandal Rp55.000,00 Rp40.000,00 Rp36.000,00 Rp15.000,00
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